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Kata Kunci: Keterampilan Melompat, Permainan Jejak Kaki, Penelitian 
ini di latarbelakangi oleh kurangnya kemampuan siswa kelompok A 
dalam keterampilan melompat di RA ITTAQU. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil observasi, yang masih kurang dalam keterampilan 
melompat sebesar 59%  dan yang mampu atau tuntas sebesar 41%. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 
dengan menggunakan media permainan yang dapat meningkatkan 
ketrampilan melompat pada siswa kelompok A RA ITTAQU 
Surabaya. 
Metode yang digunakan peneliti ini adalah metode Penelitian 
Tindakan Kelas dengan model Kurt Lewwin. Penelitian ini terdiri 
dari Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II, pada model ini terdiri dari 4 
tahap yaitu Perencanaan (planning), Pelaksanaan (action), Observasi 
(observation), Refleksi (reflection). Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, penelitian non tes 
serta dokumentasi berupa foto. Teknik analisis pada penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Penggunaan metode 
permainan Jejak Kaki ini berkembang sangat baik pada siklus II 
dalam meningkatkan keterampilan melompat siswa. Hal ini dapat 
dilihat pada hasil observasi guru dan peneliti pada Siklus I sebesar 
27,30% dengan kriteria mulai berkembang (MB), dengan kriteria 
berkembang seusai harapan (BSH) sebesar 72,70%. Pada Siklus II 
ini meningkat menjadi 0% untuk kriteria mulai berkembang (MB), 
kriteria berkembang seusai harapan (BSH) 41,41%, sedangkan 
 
































kriteria brekembang sangat baik (BSB) sebesar 58,59%. Hasil 
tersebut dikarenakan guru dan peneliti memperhatikan setiap 
kemampuan pada setiap individu siswa. 2) Adanya peningkatan 
ketrampilan melompat setelah penerapan media permainan Jejak 
Kaki dilihat dari ketuntasan belajar dalam kemampuan melompat 
berkembang sangat baik. 
Hal ini dapat dilihat juga dari perubahan presentase 
menunjukkan hasil pada Siklus I sebesar 27,30% mulai berkembang 
(MB) pada tahap siklus II memiliki presentase sebesar 41,41% 
berkembang sesuai harapan (BSH), 58,59% berkembang sangat baik 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang 
mana dalam pandangan islam anak adalah amanat yang diberikan oleh 
Allah SWT kepada orang tuanya, karena itu orang tua harus menjaga dan 
memelihara serta menjaga amanah tersebut dengan baik. Karena sejatinya 
manusia adalah milik Allah SWT dan sudah kewajiban orang tua untuk 
mengenalkan mereka kepada sang penciptanya.  
Selain amanat, anak merupakan buah hati, tumpuan harapan serta 
orang yang akan dijadikan sebagai kebanggaan bagi keluarga. Anak juga 
merupakan calon generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan akan 
membawa modernsasi kehidupan di masa mendatang. Oleh karena itu, 
wajib bagi orang tua untuk memberikan perhatian yang mendalam pada 
pendidikan anak di dalam pertumbuhan mereka, baik secara jasmani 
maupun rohani. Islam juga mengajarkan bahwa pendidikan diberikan 
sejak usia dini dan orang tua ikut serta dalam memberikan pendidikan 
kepada anaknya. 
Dan dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 12-15 yang berbunyi:1 
ِ ۚ َوَمن يَْشُكْر فَإِنََّما يَْشُكُر ِلَنْفِسهِۦ ۖ وَ  َّ ِ َن ٱْلِحْكَمةَ أَِن ٱْشُكْر  َ َغنِىٌّ َولَقَدْ َءاتَْينَا لُْقَمٰ َّ   َحِميدٌ َمن َكفََر فَإِنَّ ٱ
                                            
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Ar-Rahim, (Bandung: CV 
Mikraj Khazanah Ilmu), hlm 412.  
 
































Artinya:"Dan sesungguhnya kami berikan Hikmat kepada Luqman, yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah". Dan barangsiapa yang bersyukur kepada 
Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan 
barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji". 
Bersyukur merupakan hal terpenting dalam hidup, dimana bersyukur 
merupakan bukti terima kasih atas semua nikmat yang teah diberikan. 
Seperti manusia mendapatkan keturunan, hal tersebut merupakan nikmat 
dari Allah SWT yang patut disyukuri 
ِ إِنَّ الِشّْرَك لَُظْلٌم َعِظيم َّ  َوإِذْ قَاَل لُْقَماُن الْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ ال تُْشِرْك بِا
 Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu 
ia memberi pelajaran kepadanya: hai anakku, janganlah kau 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
bena-benar kezaliman yang besar". 
Melalui ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap orang tua harus 
selalu mengajarkan ilmu tauhid kepada keturunannya serta megajarkan 
hal-hal yang terpuji, sehingga kelak mereka tidak akan menyekutukan 
tuhannya dalam bentuk apapun.  
هُ َوْهنً    ْينَا اإلْنَساَن ِبَواِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ   اْلَمِصيُر ا َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ َوَوصَّ
Artinya: "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 
dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
Bersyukurlah kepada-Ku dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kaulah 
kembalimu". 
ا َواتَّبِْع َما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّْنيَا َمْعُروفً َوإِْن َجاَهدَاَك َعلى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَال تُِطْعهُ 
 َسِبيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَبِّئُُكْم ِبَما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن 
Artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 
Aku sesuatu yang tidak akan ada pengetahuanmu tentang itu, maka 
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia 
dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian 
hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan". 
Selain itu ada hadits yang menjelaskan mengenai peran orang tua dalam 
mendidik anaknya dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam juga 
dijelaskan dalam riwayat Ibnu Qayyim yang isinya2.  
                                            
2 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah 2010, Hanya Untukmu Anakku (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’I) 
hlm 415.  
 
































ْجهُ فَاََصاَب اِثًْما فَ َمْن ُوِلدَ لَهُ َولَدٌ فَْليُْحِسِن اْسَمهُ َواَدَبَهُ فَاِ  ْجهُ فَِانَّ بَلََغ َولَْم يَُزّوِ ِانََّما اِثُْمهُ َعلَى ذَا بَلََغ فَْليَُزّوِ
 اَبِْيِه 
Artinya: Siapa yang dikaruniai seorang anak, maka perbaguslah namanya 
dan pendidikannya. Ketika anak tersebut telah dewasa, maka nikahkanlah, 
jika anak tersebut telah dewasa namun belum juga dinikahkan lalu dia 
berbuat dosa, maka dosanya menjadi tanggungan bapaknya.  
 Karena setiap anak yang belum dewasa  atau akil baligh, maka 
semua yang terjadi pada sang anak merupakan tanggung jawab orang tua, 
serta sudah kewajiban orang tua untuk mengarahkan dan membimbingnya 
pada jalan yang benar.  
Kemendikbud menetapkan  bahwa kurikulum PAUD dengan 
konsep kesiapan belajar dengan tiga komponen utama yaitu sikap, 
pengetahuan dan keterampilan. Kemudian diuraikan lagi menjadi 
kompetensi inti yaitu sikap religius dan sosial, kompetensi ini dirinci lebih 
lanjut menjadi kompetensi dasar. Kompetensi tersebut digunakan agar 
anak menjadi siap untuk belajar, dan rumusan belajar untuk PAUD seperti 
sikap yaitu memilki perilaku yang mencerminkan sikap beragama, hidup 
sehat, rasa ingin tahu, berpikir dan bersikap kreatif, percaya diri, disiplin, 
mandiri, peduli dan sebagainya. 3 
Menurut UU nomor 20 tahun 2003 ayat 1 menyebutkan bahwa 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan sebelum jenjang 
Pendidikan Dasar (SD) yang merupakan pembinaan untuk anak sejak usia 
0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang 
                                            
3 https://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/,diakses 13 Maret 2019, pukul 16:05 
 
































diselenggarakan pada jalur formal. 4  Menurut Yuliani Nurani Sujiono 
fungsi pendidikan bagi anak usia dini yaitu:  
1. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai 
dengan tahapan perkembangannya.  
2. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar.  
3. Menngembangkan sosialisasi anak.  
4. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak.  
5. Memberikan kepada anak kesempatan untuk menikmati masa 
bermainnya.  
6. Memberikan stimulasi kultural pada anak.5 
Perkembangan fisik pada anak merupakan dasar bagi kemajuan 
perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh baik 
menyangkut ukuran berat dan tinggi, maupun kekuatannya memungkinkan 
anak untuk lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi 
terhadap lingkungannya dengan tanpa bantuan dari orang disekitarnya.6 
Berkenaan dengan beberapa aspek perkembangan anak, salah satu aspek 
yang dapat mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya adalah aspek 
perkembangan fisik motoriknya. Fisik secara bahasa diartikan sebagai 
jasmani, badan, tubuh, sedangkan motorik diartikan sebagai penggerak. 
Menurut Novan Ardy Wiyani perkembangan fisik motorik anak usia dini 
dapat diartikan sebagai “perubahan bentuk tubuh pada anak yang 
                                            
4 Sujiono dkk, Konsep dasar pendidikan anak usia dini, PT indeks, Jakarta, 2010, Hal : 6 
5 Yuliani Nuraini sujiono, Konsep Dasar Pendidikan PAUD (Jakarta: Indeks, 2009) hal 46.  
6  M. Djawad Dahlan, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, PT Remaja Rosdakarya, 
Bandung, 2012, Hal : 163 
 
































berpengaruh terhadap keterampilan gerak tubuhnya. 7  Kegiatan 
pengembangan fisik motorik mencakup kegiatan yang mengarah pada 
pengembangan fisik motorik kasar dan motorik halus anak.  
Samsudin berpendapat bahwa motorik kasar anak adalah 
kemampuan anak dalam beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besar. 
Kemampuan menggunakan otot-otot besar ini tergolong pada kemampuan 
gerak dasar, kemampuan tersebut diantaranya yaitu mendorong, menarik, 
melempar, menangkap, berlari, skipping, dan melompat.8 Perkembangan 
motorik merupakan kemampuan anak untuk bergerak dan mengendalikan 
bagian tubuhnya. Perbaikan dari perkembangan motorik bergantung pada 
kematangan otak, input dari sitem sensorik, meningkatnya ukuran dan 
jumlah urat otak, sistem syaraf yang sehat dan kesempatan untuk berlatih. 
Jadi  Perkembangan Psikomotorik merupakan seluruh kemampuan 
pokok dalam memfungsikan keterampilan motorik. Dalam perkembangan 
psikomotorik terbagi menjadi tiga bagian yaitu, pertumbuhan dan 
perkembangan motorik dan pengembangan persepsi motorik serta 
kesegaran jasmani. Perkembangan motorik meliputi dua tahapan yaitu 
motorik kasar dan motorik halus. 
Motorik kasar (gross motor skill ) merupakan segala keterampilan 
anak dalam menggerakkan dan menyeimbangkan tubuhnya,  atau bisa juga 
diartikan sebagai gerakan-gerakan seorang anak yang masih sederhana, 
                                            
7  Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Gava Media, 
2014), hal 35 
8 Samsudin, Pembelajaran Motorik di Taman kanak-kanak (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 
hal 9.  
 
































seperti melompat dan berlari. Menurut Beaty kemampuan motorik kasar 
seorang anak itu paling tidak dapat dilihat melalui empat aspek, yaitu: 
1. Berjalan atau walking, dengan indikator berjalan naik turun tangga 
dengan menggunakan dua kaki, berjalan pada garis lurus, dan 
berdiri dengan satu kaki.  
2. Berlari atau running, dengan indikator menunjukkan kekuatan dan 
kecepatan berlari, berbelok kekanan-kiri tanpa kesulitan dan 
mampu berhenti dengan mudah.  
3. Melompat atau jumping, dengan indicator mampu melompat 
kedepan, kebelakang dan kesamping.  
4. Memanjat atau climbing, dengan indikator memanjat naik turun 
tangga dan memanjat pohon.9 
Dalam hal ini, perkembangan fisik motorik sangat berperan penting 
bagi seorang anak. Karena selain melatih kelincahan dan kecekatan, juga 
dapat memberikan motivasi kepada anak dalam berinteraksi dengan 
lingkungannya. Untuk itu, perkembangan ini tidak boleh dikesampingkan, 
dan sebisa mungkin orang tua dan pendidik merespon dan memberikan 
waktu atau kesempatan kepada sang anak dalam melakukan berbagai 
gerakan yang dapat membantu dalam mengembangkan fisik motoriknya. 
Peran pendidikdan orang tua dapat dibuktikan melalui pemberian 
motivasi, bimbingan, latihan-latihan gerak sederhana, dan lain sebagainya, 
misalnya bias juga diterapkan melaui bermain. Karena dalam bermain, 
secara tidak langsung anak akan melakukan segala hal yang akan 
                                            
9 Sugiyanto, perkembangan dan belajar motoric, Universitas Terbuka, hal : 22 
 
































membangkitkan semangat mereka untuk lebih mampu dalam beberapa hal, 
contohnya seperti bermain “jejak kaki”. Berdasarkan hasil obseravsi 
peneliti di kelompok A ITTAQU dari 45% dari 100% atau 8 dari 18 siswa 
yang masih kurang dalam pengembangan motorik kasar, termasuk 
melompat. Maka dari itu peneliti ingin mengembangkan aktivitas 
keterampilan motorik kasar melompat melalui permainan jejak kaki.  
Permainan ijejak ikaki imerupakan ipermainan iyang idilakukan 
idengan imenggunakan imotorik ikasar iatau ikekuatan ikaki, ipermainan 
iini idilakukan isecara iindividu iatau idengan icara iberkompetisi. 
iPermainan ijejak ikaki iini imenurut ipenulis idapat imendukung iuntuk 
imeningkatkan iperkembangan imotorik ikasar iatau iketerampilan 
imelompat ianak. iBerdasarkan ikeadaan itersebut, ipenulis itertarik 
imelakukan ipenelitian itindakan ikelas i(PTK) idengan ijudul i“Penerapan 
iMedia iPermainan iJejak iKaki iUntuk iMeningkatkan iKemampuan 
iMelompat iSiswa iKelompok iA idi iRA iITTAQU iSurabaya”. 
B. Rumusan iMasalah 
Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah idi iatas, idapat idirumuskan 
ibeberapa irumusan imasalah isebagai iberikut. 
1. Bagaimana ikemampuan imelompat ianak ikelompok iA idi 
iRA iITTAQU iSurabaya isebelum iditerapkannya 
ipermainan ijejak ikaki? 
2. Bagaimana ipenerapan imedia ipermainan ijejak ikaki idi iRA 
iITTAQU? 
 
































3. Bagaimana ipeningkatan ikemampuan imelompat ianak i 
ikelompok iA idi iRA iITTAQU isurabaya isetelah 
iditerapkannya imedia ipermainan ijejak ikaki i? 
C. Tujuan iPenelitian i 
1. Untuk imengetahui ibagaimana ikemampuan imelompat 
ianak ikelompok iA idi iRA iITTAQU iSurabaya isebelum 
iadanya ipermainan ijejak ikaki. i 
2. Untuk imengetahui ipenerapan ipermainan ijejak ikaki idi 
iRA iITTAQU iSurabaya. i 
3. Untuk imengetahui ipeningkatan ikemampuan imelompat 
ianak isetelah iditerapkannya ipermainan ijejak ikaki idi iRA 
iITTAQU iSurabaya. I 
D. Lingkup iPenelitian i 
Ruang ilingkup ipada ipenelitian iadalah isebagai iberikut: 
1. Subjek iPenelitian ipada isiswa ikelas iA2 iTK iITTAQU 
iSurabaya iTahun iPelajaran i2019-2020. i 
2. Peneliti idifokuskan ipada imateri ikemampuan idan 
iketerampilan idasar imelompat ianak iMelalui iPermainan 
iJejak iKaki. i 
3. Peneliti imenerapkan iMetode iPermainan iJejak iKaki, 
iLangkah idari imetode iini iadalah isiswa idibagi isesuai 
idengan ikelompoknya. iGuru imemberikan ipenjelasan 
itentang imedia ipermainan itersebut idan imemberikan 
icontohnya i, isetelah iguru iselesai imemberikan icontoh 
 
































ikepada isiswa iguru imemberikan ikesempatan ikepada 
isiswa iuntuk imelakukan ikegiatan imelompat ipada 
ipermainan ijejak ikaki. i 
4. Indikator ihasil ibelajar iyang idicapai ipada ipenelitian iini 
iadalah ianak idapat imelompat imenggunakan idua ikaki 
iatau isatu ikaki ipada ipermainan ijejak ikaki. 
E. Manfaat iPenelitian 
1. Teoritis i 
a. Dapat idigunakan iuntuk imenambah ireferensi iterkait 
idengan ipengaruh ipermainan ijejak ikaki idan 
ikemampuan imotorik ikasar ianak idalam ihal 
imelompat. i 
b. Bagi iilmu ipengetahuan, ipenelitian iin idiharapkan 
imampu imemberi ikontribusi iberkaitan idengan 
ipendidikan ianak iusia idini. 
2. Praktis i 
a. Bagi iPeneliti 
Sebagai iwacana iilmu ipengetahuan ipada ibidang 
ipendidiikan i ianak iusa idini. i 
b. Bagi iOrang iTua 
Untuk imenambah iinformasi imengenai ibagaimana 
icara imenstimulasi ikemampuan ianak iyang iberkaitan 
idengan imelatih ikeseimbangan. i 
c. Bagi iSekolah i 
 
































Hasil idari ipenelitian iini idiharapkan idapat imenjadi 
imasukan ipihak isekolah idan idijadikan isebagai 
ibahan ipertimbangan idalam imelatih ikemampuan 
igerak ilompat idi isekolah. I 
F. Penelitian iTerdahulu i 
Penelitian iterdahulu imerupakan iacuan idari ibeberapa ipenelitian 
isebelumnya. iPada ipenelitian iterdahulu iini ipeneliti imenemukan 
iperbedaan ipada ipengembangan iketerampilan imelompat ianak iusia 
idini i4 isampai i6 itahun. i 
1. Hasil ipenelitian idari iKarina iAristiya, imembuktikan iadanya 
ikeberhasilan idalam ipenelitian iyang idilakukan idengan 
imenggunakan imetode ibermain ipermainan itradisional ipindah 
ibintang iuntuk imeningkatkan iketerampilan imotorik ikasar iaspek 
imelompat ipada ikelompok iA iTK iGIKI. iHasil ipenelitian iyang 
idilakukan ipeneliti itersebut imembuktikan ibahwa ipeningkatan 
ipada isiklus iI isebanyak i50% ianak idikategori ikurang, i50% 
ianak idikategori icukup idan i0% ianak idikategori ibaik. iPada 
isiklus iII isebanyak i0% ianak idikategori ikurang, i17% ianak 
idikategori icukup idan i83% ianak idikategori ibaik.10 
2. Hasil ipenelitian idari iIsnawati iNurfa idan iRachma iHasibuan i, 
imembuktikan iadanya ikeberhasilan idalam ipenelitian iyang 
idilakukan idengan imenggunakan imetode ibermain ipermainan 
imodifikasi ibalon iuntuk imeningkatkan iketerampilan imotorik 
                                            
10 Karina Aristiya, Meningkatkan Keterampilan Motorik Kasar Aspek Melompat Anak Usia Dini 
Melalui Permainan Tradisional Pindah Bintang, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015. 
 
































ikasar iaspek imelompat ipada ikelompok iA iTK iPancamurni iI 
iKertosono iKabupaten iNganjuk. iHasil idari ipenelitian iini ipada 
isiklus iI, iaktivitas iguru imenunjukkan ipersentase i68,75% 
ikemudian ipada isiklus iII imeningkat imenjadi i87,50%. iAktivitas 
ianak ipada isiklus iI isebesar i65,63% imeningkat imenjadi i87,50% 
ipada isiklus iII. iNilai irata-rata ikemampuan imelompat isiklus iI 
isebesar i60,00% idan ipada isiklus iII imeningkat imenjadi 
i80,00%.11 
3. Hasil ipenelitian idari iZafniarti, imembuktikan iadanya 
ikeberhasilan idalam ipenelitian iyang idilakukan idengan 
imenggunakan imetode ibermain ipermainan itradisional iKudo-
kudo iuntuk imeningkatkan iketerampilan imotorik ikasar iaspek 
imelompat ipada ikelompok iB iTK iBahari, iPasir iKandang 
iPadang. iRincian iAnak imampu iberlari isambil imelompat idengan 
iseimbang itanpa ijatuh, isiklus iI inilai isangat itinggi isebanyak i20% 
imeningkat ipada isiklus iII imenjadi i86,6%, iAnak imampu 
imeloncat idengan iketinggian i30- i50 icm isiklus iI isebanyak i13,3% 
imeningkat ipada isiklus iII imenjadi i80 i%.12 
 
 
                                            
11 Isnawati Nurfa dan Rachma Hasibuan, Meningkatkan Kemmpuan Melompat Melalui Permainan 
Modifikasi Balon Pada Anak Kelompok A TK PANCAMURNI I Kertosono Kabupaten Nganjuk, 
Jurnal PAUD Teratai, Volume 06 Nomor 03, Universitas Negeri Surabaya, 2017. 
12 Zafniarti, Peningkatan Perkembangan Motorik Kasar Anak Melalui permainan Tradisioanal 
Kudo-Kudo di Taman Kanak-Kanak Bahari Padang, Universitas Negeri Padang, 2012.  
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Anak imampu iberlari 
isambil imelompat idengan 
iseimbang itanpa ijatuh, 
isiklus iI inilai isangat 
itinggi isebanyak i20% i 
imeningkat ipada isiklus iII 
imenjadi i86,6%, i iAnak 
imampu imeloncat idengan 
iketinggian i30-50 icm 
isiklus iI isebanyak i13,3% 
imeningkat ipada isiklus iII 
imenjadi i80 i%. i 
 
Perbedaan  pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada 
perbedaan  media yang digunakan dan persamaan penelitian terdahulu dengan 
penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode Penelitian Tidakan Kelas 
(PTK) dan  mengembangkan aspek motorik kasar keterampilan melompat. 
 
 



































A. Kajian iTeori i 
1. Motorik iAnak idan iPermainan iJejak iKaki i 
a. Pengertian iFisik iMotorik i 
Fisik iberasal idari ikata ibahasa iinggris iyang imemiliki 
iarti iBody, iatau ibagian idari isuatu iobjek, iatau ibisa ijuga 
idikatakan isebagai itubuh iyang idapat idilihat isecara ilangsung. 
iMursid iberpendapat ibahwa iperkembangan ifisik iseseorang 
iterjadi isangat icepat iketika imereka iberada idalam iusia i2 
itahun iterakhir idari imasa igolden iage imereka, ipertumbuhan 
itersebut iterletak ipada iotot-otot ibesar ibaik iitu ilaki-laki 
imaupu iperempuan idan ipertumbuhan itersebut, idiiringi iatau 
idiikuti ioleh ipeningkatan ipertumbuhan ikaki idan itangan. 13 
iSedangkan i ipendapat imenurut iKail imengatakan i“Bahwa 
iseseorang isekitar i20% idalam ihidupnya imembutuhkan iwaktu 
iyang ilama iuntuk imengembangkan ifisiknya”. iNamun ilain 
ihalnya idengan iKuhlen idan iThompson idalam ibuku iyang 
iberjudul iPsikologi iPerkembangan imenyatakan ibahwa 
i“Perkembangan iFisik ianak iterdiri idari ibeberapa iaspek iyaitu 
                                            
13 Uswatun Hasanah, Pengembangan Kemampuan Fisik Motorik Melalui 
Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini. Vol. 5 No. 1 Jurnal Pendidikan 
Anak, 16.   
 
































isystem isyaraf, iotot-otot itubuh, ikelenjar iendoktrin, idan 
istruktur ifisik ipada itubuh.14 I 
Dari ibeberapa ipendapat ipara iahli idi iatas idapat 
idisimpulkan ibahwa, iperkembangan ifisik idimulai idari 
iperkembangnya iketika iseseorang imasih iberada ididalam 
ikandungan iseorang iibu, idan iyang ikemudian iberkembang 
ikembali iketika imereka ilahir ike idunia ihingga isang ianak 
itumbuh imenjadi imanusia idewasa. iSeseorang idalam 
imematangkan iperkembangan ifisiknya imembutuhkan iwaktu 
iyang ilama idalam ikehidupannya, iseperti ihalnya ibayi iyang 
ibaru ilahir idalam isatu itahun ipertama imengalami 
iperkembangan ifisik iyang isangat icepat, iyang imana iseorang 
ibayi imengalami iperubahan idan ikenaikan iterhadap ipanjang 
itubuh idan iberat ibadannya. iUntuk imengetahui iperkembangan 
iseseorang imengalami iperubahan ifisik iatau itidak, imaka idapat 
idiukur idengan icara imengukur ilingkar ikepala, iberat ibadan 
idan itinggi ibadan. I 
Motorik imerupakan iistilah iyang ibersifat iumum iserta 
imemiliki iarti isuatu ibentuk idari isegala ikegiatan iyang 
idilakukan iseseorang. iMotorik iberasal idari ikata imotor iyang 
imemiliki iarti ipenggerak i(move) iyaitu ikeadaan iatau iperilaku 
iseseorang iyang imenghasilkan irangsangan iatau istimulus 
                                            
14 Yurdhika Jahja, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Kencana Perdana Media 
Grup, 2011), hal 39.  
 
































idengan imelibatkan iotot-otot idi itubuhnya. 15  iSedangkan 
iSumantri imenyatakan ibahwa iperkembangan imotorik iadalah 
isuatu iperubahan igerak iyang idihasilkan ioleh ianak iyang 
imenghubungkan iperilaku idan ikemampuan igerak ianak. 
iKonsep iyang isama ijuga idijelaskan ioleh iHurlock ibahwa 
iperkembangan imotorik iadalah isuatu igerak iseseorang iyang 
idikoordinasikan isecara ilangsung ioleh iotot idan isyaraf itubuh. 
iDengan idemikian idapat idisimpulkkan ibahwa imotorik iyang 
idihasilkan ianak iadalah ikegiatan ianak iyang idilakukan isetiap 
ihari ioleh imereka iselama idi isekolah imaupun idiluar 
ilingkungan isekolah. iContohnya iseperti iberlari, iberjalan iatas 
ipapan ititian, ibermain idengan ilompat itali, iatau ikegiatan 
ilainnya iyang imana ikegiatan itersebut imenggerakkan iseluruh 
iotot-otot ikaki ianak. iKegiatan ifisik imotorik iini ikhususnya 
idilakukan idalam ikegiatan imelompat idalam ipermainan ijejak 
ikaki, isehingga idapat imelatih iatau imelenturkan iotot-otot ikaki 
ianak. i iKarena iuntuk iperkembangan ifisik imotorik iatau igerak 
iseorang ianak iperlu iadanya iproses ipematangan ifisik iyang 
iberhubungan idengan iotot-otot idan isyaraf ididalam itubuh. i 
b. Tujuan iFisik iMotorik iAnak i 
Perkembangan ifisik imotorik ianak iadalah isalah isuatu 
isituasi iyang isangat imenonjol idan iselalu iterlihat imelalui 
ikegiatan iapa isaja iyang idilakukan ioleh ianak idalam 
                                            
15 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT 
Remaja Rosda Karya, 2013), hal 59.  
 
































ikesehariannya, iyang imana iapabila ifisik ianak iberkembang 
imaka ianak iakan idengan isangat ibaik imengembangkan 
iketerampilan imotoriknya i, idan ianak idapat ibereksplorasi 
idengan ilingkungannya.16 iMisalnya iseorang iibu imemberikan 
icontoh icara iberdiri, iberjalan idan iberlari ikepada ianak, ihal 
itersebut imerupakan istimulasi iawal iyang idiberikan ioleh iibu 
ikepada ianak, iyang imana i idalam ikegiatan ifisik imotorik 
itersebut ianak idapat imulai ibelajar ibergerak iserta idapat 
imelakukannya isesuai idengan iapa iyang iterjadi idan iterlihat 
idisekitarnya. iSehingga idalam itahun ipertama ianak imelakukan 
igerakan ifisik ibaik iitu imerangkak, iberdiri imaupun iyang 
ilainnya, ianak iakan iterlihat ibergerak ilebih iaktif idan itidak 
ibisa idiam. iMaka ihal itersebut imerupakan ipeluang ibagi 
iorang itua iuntuk imemberikan ikesempatan iyang ilebih ikepada 
ianaknya iuntuk imengeksplorasikan idirinya iterhadap 
ilingkugannya. iUntuk imelakukan ikegiatan ifisik imotorik ipada 
ianak, idiperlukan ibeberapa itujuan iuntuk imengembangkan 
iperkembangan ifisik ianak iyang idiantaranya iadalah isebagai 
iberikut. I 
a. Melatih ipenguasaan igerak ifisik i 
Kegiatan ifisik iyang isangat idisukai ioleh ianak 
ipada iumumnya iadalah ibermain, idan iketika ianak 
ibermain idengan ilingkungannya isecara iterarah, imaka 
                                            
16 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini(Jakarta: Kencana Prenada 
Media Grup, 2011), hal 33.  
 
































isecara itidak ilangsung igerak ifisik ianak iakan iterlatih, 
isehingga iakan iterpenuhilah ikebutuhan ianak idalam iaspek 
ifisik imotoriknya. iAkan itetapi iuntuk imenguasai igerak 
ifisik itersebut ianak iperlu iadanya ilatihan idan idukungan 
idari iorang-orang idisekitarnya itermasuk ijuga iorang iyang 
ipaling idekat idengan imereka iyaitu iorang itua. iHal 
itersebut imemiliki itujuan isupaya ianak imemiliki irasa 
ipercaya idiri iyang itinggi isehingga ianak iakan ilebih 
imudah idalam imelakukan igerak ifisik imotoriknya itanpa 
iada irasa igelisah idan itidak imampu imelakukan. 
iPenyediaan iruangan iatau iarea ibermain iyang icukup iluas 
ijuga iperlu, itidak ihanya idiluar iruangan imelainkan 
ididalam iruangan, ihal itersebut ibertujuan isupaya ianak 
idapat ibergerak idengan ibebas iseperti ihal inya imereka 
isedang ibermain idi itaman iatau idi itanah ilapang iyang 
iluas.  
Akan itetapi ijuga iperlu iadanya idari iorang itua 
ikesadaran iyang itinggi iterhadap ianaknya ibahwa itidak 
isemua ikemampuan ianak isama iantara ianak iyang isatu 
idengan iyang ilainnya, ikarena imelihat ihingga isampai isaat 
iini imasih ibanyak idari iorang itua iyang iselalu imenuntut 
ikekuatan idan itingkat ikecepatan iperubahan ianak, iyang 
imana ihal itersebut iakan iberdampak ipada ifikiran ianak 
isehingga imereka iakan imemaksakan idiri idan itidak idapat 
 
































imenikmati isetiap ikegiatan iyang imereka ilakukan idengan 
ibaik.  
Selain iitu iadapun ihal iyang isangat ipenting iyang 
iperlu idiperhatikan iketika imelatih ipenguasaan igerak ifisik 
ianak iyaitu idengan imelihat iposisi iatau ipostur itubuh 
iyang ibenar, icontoh iseperti iketika ianak imelakukan igerak 
idalam iberlari. iBerlari ijika idiamati isekilas ikegiatannya 
ihampir isama idengan ibejalan, ihanya isaja ilangkah idalam 
iberlari iakan ilebih icepat ijika idibandingkan idengan 
iberjalan, inamun idalam ipenguasaan igerak iberlari ianak 
iada ihal iyang iperlu idiperhatikan iyaitu itentang 
ibagaimana ikebenaran iposisi igerakan ilangkah ikaki 
imenjangkau ilangkah ijangka ipendek, ikemudian iposisi 
imengayunkan ikedua itangan idengan igerakan iarah ike 
idepan idan ibelakang idengan ibergantian idan iteratur. 17 
Untuk imenguasai igerak ifisik itersebut iterdapat ibeberapa 
ifaktor iyang idapat imempengaruhi iperkembangan ianak 
iyaitu isebagai iberikut18: 
1)  iFaktor iKematangan i 
Secara ibiologis imenurut iGesell imanusia 
iberkembang idengan iteratur iberdasarkan itahapan 
iurutan iyang iditentukan ioleh iindividu iitu isendiri. 
                                            
17 Sugiyanto. Perkembangan dan Belajar Motorik(Jakarta:Universitas 
Terbuka,2007), hal 323.  
18 Ibid, hal 123 
 
































iTeori imenurut iHalleman iyaitu ikarakteristik 
iperkembangan imotorik ianak iditandai idengan 
iadanya ifaktor ikematangan.19  iSuatu igerakan iyang 
idiciptakan ioleh ianak isejalan idengan iproses 
ipematangan isistem isyaraf idan iotot, isehingga ianak 
idapat imenahan ikeseimbangan itubuhnya. 
iPenguasaan idalam igerak ifisik imotorik itidak idapat 
idilakukan imelalui igerakan isaja, imelainkan 
iperkembangan ibiologis ianak ijuga iharus imencapai 
ipada itahap ikesiapan ianak iuntuk ibelajar ibergerak. i 
2) Faktor iKeperilakuan i 
Selain ifaktor ikematangan, ihal iini isejalan 
idengan iteori ikeperilakuan iyang imana iteori iini 
ibiasa idisebut idengan iteori ilingkungan. iMenurut 
ibeberapa iahli ipsikologi idalam ibuku iperkembangan 
idan ibelajar imotorik iIvan iPavlov, iJohn iWatson, 
iEdward iThorndike, iB.F. iSkinner, iSidney iBijou 
idan iDon iBaer iberpendapat ibahwa iteori ilingkungan 
iadalah iyang ipaling iberpengaruh ibagi 
iperkembangan ipenguasaan igerak ifisik imotorik 
ianak. 20  iAnak iadalah iindividu iyang itidak ipasif, 
iartinya idalam iperkembangan itersebut iperlu imuncul 
                                            
19 John W Santrock, Perkembangan anak (PT Gelora Aksara Pratama. Penerbit 
Erlangga, 2007), hal 207 
20 Sugiyanto. Perkembangan dan Belajar Motorik(Jakarta: Universitas Terbuka, 
2006), hal 125.  
 
































iadanya ihubungan itimbal ibalik iantara ianak idan 
ijuga ilingkungannya, ilingkungan itersebut idapat 
iberasal idari iluar imaupun idalam. iKarena 
ilingkungan iyang ibaik iakan imemberikan idampak 
iyang ibaik ipula ibagi ianak, ibegitu ijuga isebaliknya 
ibahwa ilingkungan iyang ikurang ibaik i(buruk) iakan 
imenjadi iproses ibawaan i(kebiasaan iburuk) ibagi 
ianak idi imasa idepannya. iSehingga idapat idisebut 
ibahwa irangsangan iyang iditerima ioleh ianak idari 
ilingkungannya imerupakan isebagai idasar isuatu 
ipembentukan ipenguasaan igerak ifisik imotorik. i 
3)  Faktor iKognitif i 
Sehubungan idengan iteori iPiaget, ibahwa 
iproses ipenguasaan igerak ianak iberpengaruh 
iterhadap iproses itumbuh ikembang ibiologis, 
ipengalaman, idan ijuga ihubungan isosial ianak 
idengan ilingkungan. iseorang ianak iakan imudah 
iterpengaruh idengan ilingkungan idisekitarnya, ibegitu 
ijuga isebaliknya. iMaka idapat iterjadilah isuatu 
iinteraksi iantara ianak idengan ilingkungan idi 
isekitarnya. i 
b. Melatih iKeberanian iAnak i 
Anak isecara ibebas idapat imelakukan iaktivitas idan 
ikebiatan iyang imereka isukai, idengan ikegiatan ifisik 
 
































imotorik i idapat imelatih ikeberanian ianak idalam 
imelakukan isegala isesuatu. iKetika ianak iberusia ipra 
isekolah iatau iusia i4-6 itahun, imereka idapat imelakukan 
ikegiatan iyang isifatnya imenantang idan imenguji 
ikeberanian ianak iseperti icontoh, iketika ianak imelakukan 
ikegiatan imelompat idari itempat iyang isatu ike itempat 
iyang ilainnya idengan icara iyang iberagam imulai idari 
imelompat idengan isatu ikaki imapun idua ikaki, idan 
imetode iyang ilainnya iyang imana ikegiatan itersebut 
ibelum ipernah imereka ilakukan isehingga imembuat 
imereka isangat isemngat iuntuk imelakukannya. i 
c. Melatih iKemandirian21 
Ketika ianak imelakukan ikegiatan ifisik imotorik 
idengan ilingkungannya iperlu idiketahui ibahwa iorang itua 
idapat imemberikan ikebebasan ianak idalam ibergerak, iakan 
itetapi iorang itua ijuga imasih iperlu imengawasi isetiap 
ianaknya,dengan ibegitu ianak iakan imenjadi ipribadi iyang 
imandiri. iMandiri idalam iarti ianak itidak imembutuhkan 
ilagi ibantuan iorang ilain iatau iorang iterdekatnya. iKetika 
ianak ihendak imerai isesuatu,ia imemiliki ikepercayaan idiri 
idengan ilingkungannya idan iia ibisa imelakukan isendiri 
                                            
21 Rini Hildayani, Psikologi Perkembangan Anak(Jakarta: Universitas Terbuka, 
2011), hal 81 
 
































itanpa ibantuan iorang ilain.22 iseperti icontoh iketika ianak 
berusaha imengancingkan ibaju isekolahnya, imengambil 
makanan iatau iminuman idi iatas imeja, idan iberjalan 
menaiki isepeda. i 
c. Aspek-aspek iFisik iMotorik i 
seorang ianak imemerlukan iwaktu iyang ilama iketika 
imematangkan iperkembangan ifisik imotoriknya isampai 
iberanjak iusia iremaja. iBerbeda idengan iseorang ianak ikucing 
iyang isecara ilangsung ibisa imenggerakkan itubuhnya itanpa 
imemerlukan ilatihan, ibantuan iorang ilain iserta iwaktu iyang 
ilama. iKetika ianak imasih ibayi, ikegiatan imotorik imuncul 
isaat iia ibelajar iuntuk imerespon ikeadaan idisekitarnya idan 
imata ibayi iakan ibergerak imengikuti icahaya iyang iada 
idisekitarnya, igerakan iini idinamakan igerakan ireflex. 
iSebagaimana iyang itelah idiungkapkan ioleh iGobbard ibahwa 
ibayi iyang ibaru ilahir imemiliki i27 igerakan ireflex iyang 
isifatnya itidak imenetap iatau iselamanya idilakukan ioleh ibayi 
isampai itahun-tahun iberikutnya. iSejalan idengan ipendapat 
iSantrock ibahwa iada ibeberapa igerak ireflex iyang idimiliki 
ioleh ibayi idiantaranya iadalah i: 
a) Moro iReflex 
Gerakan iini idisebut ireflex ibayi iterkejut iyang imana 
igerakan iini imuncul idisaat ibayi imerasa ikaget idengan 
                                            
22 Christiana Hari Soetjiningsih, Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai 
dengan Kanak-kanak Akhir (Jakarta: Prenada, 2012) hal 123.  
 
































isesuatu iyang imembuatnya itersentak idengan ikeadaan 
idisekitarnya. iContohnya iseperti iketika ibayi idigendong 
ioleh iibunya, ikemudian isecara itidak isengaja iibu ibayi 
itersebut ibersin idengan isuara iyang ikeras, iyang isecara 
ilangsung ibayi iyang idigendong iibunya imembungkukkan 
itubuhnya idan ibisa isampai imenangis ikarena iterkejut. i 
b) Grasping ireflex i 
Gerakan iini idisebut idengan ireflex ibayi imenggenggam 
iyang imana igerakan iini imuncul iapabila ibayi imerasakan 
isentuhan ijari idari itelapak itangannya, iyang ikemudian 
isecara ilangsung ibayi iakan imenggenggam ijari itersebut 
idengan ikuat. I 
c) Babinski ireflex i 
Gerakan iini idisebut idengan ireflex ibayi imenggenggam 
ipada ibagian ikaki iyang iapabila ibayi imerasakan 
isentuhan iditelapak ikakinya, imaka iibu ijari ibayi 
ibergerak ike iatas idan ikemudian ijari-jari ikaki iyang 
ilainnya isecara ilangsung ijuga iakan itersentak idan 
ibergerak. i 
d) Rooting ireflex i 
Gerakan iini iada iketika ibayi iberumur i3 isampai i4 ibulan 
idan imuncul iapabila ibayi imerasakan isentuhan ipada 
ipipi imaupun idaerah idisekitar imulutnya, iseperti icontoh 
iketika iibu ihendak imemberikan iASI ipada ibayi, imaka 
 
































ibayi isecara ilangsung idapat imelakukan ikegiatan 
imotorik iyaitu igerakan imemutar-mutarkan ikepalanya 
iuntuk imencari iASI idisekitarnya. i 
e) Walking ireflex i 
Gerakan iini idisebut ijuga idengan igerakan iberjalan, iyang 
imana iseorang ibayi iseolah-olah imenggerakkan ikakinya 
iapabila ibayi iperlahan iditurunkan ike ilantai iatau ike 
itanah. Gerakan iini isama idengan igerakan irooting ireflex 
iyaitu igerakan imenghisap isesuatu iapabila ibayi iterkena 
isentuhan ipada idaerah isekitar imulut ibayi iterutama 
iketika ibayi idiberikan iASI, idan itentu ibayi isecara 
ireflex iakan imenghisap iASI iibunya itersebut. Awalnya 
iseorang ibayi ihanya imampu imenggerakkan itubuhnya 
isecara isederhana idan ibelum iterkordinasi idengan 
isempurna ikarena idalam isistem ineurofisiologis ibayi 
imasih ibelum imatang. iTahapan isikap itubuh idan igerak 
imotorik ibayi iyang iterlihat isejak iawal ilahir iyaitu idia 
ibisa imelakukan itidur iterlentang, ilalu imencoba iuntuk 
imenggulingkan ibadannya, isetelah iitu itengkurap idan 
iberusaha iuntuk imengangkat ikepalanya. i iKemudian isaat 
iitu ibayi imemasuki iusia i4 ibulan, ianak idibantu iuntuk 
imelakukan igerakan iduduk, ikemudian idiusia i7 ibulan 
ianak idapat iduduk isendiri itanpa ibantuan iorang ilain. 
iKetika iusia i9 ibulan ianak idapat imerangkak idengan 
 
































itangan idan ilututnya, idisamping iitu ijuga ianak iperlahan-
lahan idapat iberdiri idengan iberpegangan ipada iseduah 
iobjek. iKemampuan ianak iuntuk iberdiri isendiri 
iberkembang iketika ianak iusia i10 isampai i11 ibulan, 
inamun imasih idengan ibantuan iorang ilain. iSedamgkan 
iketika ianak itelah iberusia i1 itahun iia idapat iberdiri idan 
iberjalan itanpa ibantuan iorang ilain ilagi, imeskipun 
iberjalannya imasih ibelum isempurna. i 
Anak iusia idini imerupakan isuatu imasa idimana ianak 
isudah imulai ipeka idan isuka imeniru iterdapat isesuatu iyang 
iada idilingkungannya, ilingkungan iyang iada idisekitarnya 
imempunyai iperan iyang isangat ipenting iuntuk imembangun 
ikemampuan idan iketerampilan ibagi ianak. iKeterampilan iyang 
iharus idikembangkan iuntuk ianak iadalah iketerampilan 
imotorik ihalus idan imotorik ikasar. i 
a) Motorik iHalus i 
Motorik ihalus iadalah ikemampuan ipada isetiap 
ianak iyang iada ihubungannya idengan isebagian iotot-otot 
ikecil iyang idimilikinya iserta idibutuhkannya ikonsentrasi 
ipenuh iantara imata idan itangan. 23  iHal-hal iyang iharus 
idiperhatikan ibagi iorang itua ikepada ianaknya iketika 
imempelajari ikegiatan imotorik ihalus iadalah imemahami 
iposisi ipada isetiap ianak idan imenampilkan igerakan 
                                            
23 Penney Upton, Psikologi Perkembangan (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 
2012) hal 63. 
 
































imotoriknya iagar iperkembangan iyang idijalaninya isesuai 
idengan iapa iyang imereka ipelajari. iContoh ikegiatan 
imotorik ihalus iyang ibiasanya idilakukan ioleh ianak iusia 
iprasekolah iyaitu imenggambar. iMenggambar iadalah isuatu 
iaktivitas iyang ipaling ibanyak idisukai ioleh ianak idan 
ibersifat imenyenangkan. I 
Awalnya ianak iakan imembuat igambaran iyang 
imenurut iorang idewasa itidak ibegitu ijelas, ikarena ianak 
ipada iawalnya ihanya ibisa imelakukan icoretan idikertas. 
iKemudian ipada iusia i4 isampai i6 itahun ianak imulai 
imenguasai idan isuka imenggambar isesuatu idengan iapa 
iyang iia ilihat idilingkungan isekitarnya. iContoh ikegiatan 
imotorik ihalus ilainnya iyaitu ikegiatan imemakai ipakaian, 
imengancingkan ibaju, imakan idengan imenggunakan 
isendok itanpa ibantuan iorang ilain, imenggunting ikertas, 
imewarnai igambar idan ikegiatan ilainnya iyang ibersifat 
itanpa imengeluarkan itenaga idari iotot-otot ibesar. i 
b) Motorik iKasar i 
Motorik ikasar iadalah isuatu ikemampuan igerak 
iseseorang iyang iada ihubungannya idengan iotot-otot ibesar 
iditubuhnya.24 iSejalan idengan ipendapat imenurut iRichard 
iDecaprio ibahwa imotorik ikasar iadalah isuatu igerakan 
iyang ibiasanya itidak ihanya imemerlukan isebagian iotot 
                                            
24 Rini Hildayani, Psikologi Perkembangan Anak (Jakarta: Universitas Terbuka, 
2011) hal 815.  
 
































isaja imelainkan ijuga imemerlukan ikoordinasi iotot-otot 
idiseluruh itubuh. 25  iMenurut iHurlock iuntuk 
imengembangkan ikegiatan imotorik iini isemual imerupakan 
isuatu igerakan iyang itidak idiketahui ioleh ianak, ikemudian 
imenjadi isuatu igerak iyang ibiasa idilakukan ioleh ianak-
anak iketika iberada idilingkungan isekitarnya. iGerakan 
imotorik ikasar iini ifungsinya idapat imenjadikan ianak 
ilebih imandiri idan iberani iketika ibergaul idengan iteman-
temannya. iGerakan imotorik ikasar iakan iberkembang 
isesuai idengan itahap iusia ianak, idan ijika ianak isudah 
imulai imatang imaka ianak iakan ibelajr isendiri iuntuk 
imelakukan igerakan itanpa imemerlukan ibantuan iorang 
ilain. 
Anak idengan iusia iprasekolah iini itelah imemiliki 
ikekuatan iotot iyang ihampir isama idengan iorang idewasa 
idan ikekuatannya iberkembang isecara ioptimal i iketika 
ibergerak imelakukan isesuatu. iAnak iusia i4 isampai i6 
itahun ilebih isenang idan imenguasai iketika imelakukan 
igerakan iberjalan imaju, imundur ikebelakang, ikesamping, 
iberjinjit, imelompat imaupun igerakan inaik iturun itangga. 
iBiasanya iketika ianak iberada idisekolah iTK, imereka 
idiajarkan imelalui iberbagai imacam igerakan idan 
                                            
25 Hasmawaty, Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Melalui Kegiatan 
Bermain Tradisional Akdende-dende pada TK Yafqaeda Kota Makassar. Vol. 1 
No. 2 Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan, hal 17. 
 
































ipermainan-permainan iyang ikreatif iseperti iberjalan ijinjit, 
imelompat, iberlari, ilatihan ibebaris isebelum imemasuki 
iruang ikelas idan igerakan-gerakan iyang ilainnya.  
Motorik ikasar iterbagi imenjadi i3 imacam iyaitu 
igerakan ilokomotor, igerakan inon ilokomotor idan igerakan 
imanipulatif. iGerakan ilokomotor iadalah isuatau igerakan 
iseseorang iyang imenimbulkan isuatu igerak iberpindah 
itempat idari itempat iyang isatu ike itempat iyang ilainnya, 
icontohnya iseperti iketika ianak idibimbing ioleh iguru 
iuntuk imelompat idengan itangan ikeatas ikemudian ilari 
iuntuk iberpindah itempat. iKemudian igerak inon ilokomotor 
imerupakan isuatu igerakan iseseorang iyang iterkadang 
imemerlukan isedikit igerakan ididalam itubuh, icontohnya 
iketika iseorang ianak imelakukan igerakan ibergelantungan 
idisuatu iobjek, iketika ianak imelakukan igerakan 
ibergelantung imaka imereka itentunya iakan imengayunkan 
itangannya iuntuk iberpindah itempat iyang ikemudian ikaki 
imereka itidak imemerlukan ibanyak igerakan ipada ikegiatan 
itersebut. 
Kemudian igerakan imanipulatif, iyang imana 
igerakan iini imerupakan igerakan iyang imembutuhkan 
ikerjasama iantara itangan idan ikaki, ijadi idalam igerakan 
iini ikedua itangan idan ikaki iikut iterlibat, icontohnya 
iadalah iapabila iseorang ianak imelakukan ikegiatan 
 
































imelempar ibola idengan imenggunakan itangan ikanannya, 
idan iposisi itangan ikanan iterletak idi iatas ibahu, idan ikaki 
iikut imengontrol ijuga idengan isatu ilangkah ike idepan, 
isetelah iitu ianak idapat imelempar ibola isejauh imungkin. I 
Kegiatan imotorik iyang idilakukan ianak imuncul 
iketika iia ibelajar imerespon ikeadaan idisekitarnya. iRespon 
ipertama ipada isaat ianak imasih ibayi imuncul iadanya 
igerakan ireflex igerakan isecara ispontan iketika ibayi 
imerasakan isentuhan iditubuhnya. iDitahun iberikutnya 
ianak ipun imenjadi iberkembang idan isangat iterampil 
iketika imenggerakkan itubuhnya, ibahwa ipada itahun-tahun 
iberikutnya ipun ianak ibisa isecara imandiri itanpa 
imemerlukan ibantuan iorang ilain iuntuk ibebas ibergerak. 
iDalam ipenelitian iini, iuntuk imelatih ikemampuan imotorik 
ikasar ianak ipeneliti imengembangkan iaktivitas imotorik 
ikasar idengan igerak idasar ilokomotor, igerakan inon 
ilokomotor idan igerak imanipulatif iyang isangat 
iberhubungan idan idikombinasikan iantara isatu idengan 
iyang ilainnya. 
Untuk imrncapai iketerampilan imotorik ikasar iyang 
ibaik imaka ipendidik iharus imemberikan istimulasi iyang 
isesuai ikepada ianak iguna imenunjang ipencapaian 
iketerampilan imotorik ikasar iyang ioptimal. iIndividu iyang 
imendapat istimulasi iterarah idan iteratur iakan ilebih icepat 
 
































imempelajari isesuatu ikarena ilebih icepat iberkembang 
idibandingkan idengan iindividu iyang itidak ibanyak 
imendapatkan istimulasi. iCara iyang iefektif ibagi ianak 
idalam imempelajari iketerampilan imotorik iadalah idengan 
ibimbingan idan ipengawasan idari iorang ilain iyang 
imemiliki ipengalaman idalam imembimbing idan 
imengawasi ianak itersebut. i 
Ada ibeberapa ikegiatan iyang idapat imengembangkan igerakan 
imotorik ianak. iMisalnya iaktivitas iberjalan idi iatas ipapan ititian, 
imelompat itali, isenam, irenang idan isebagainya. iHal itersebut iselain 
idapat imembuat isenang ianak ijuga idapat imelatih ianak iuntuk ipercaya 
idiri. iBredekamp idkk iMusfiroh, i(2008)26 i iberpendapat ibahwa ianak 
iusia i4 itahun isudah idapat imelakukan iaktivitas isebagai iberikut: 
a) Berjalan idengan imenggunakan itumit ikaki, iberjinjit, imelompat 
itidak iberaturan, idan iberlari idengan ibaik. i 
b) Berlari idengan isatu ikaki iselama i5 idetik iatau ilebih, imenguasai 
ikeseimbangan idengan iberdiri idi iatas ibalok i4 iinci, itetapi 
imengalami ikesulitan imeniti ibalok ibesar i5cm itanpa imelihat 
ikakinya. i 
c) Menuruni itangga idengan ikaki ibergantian, idapat 
imemperkirakan itempat ikaki iberpijak. i 
                                            
26 Esti Erlinda Skripsi Pengembangan Motorik Kasar anak Usia Dini Melalui 
Permainan Melempar dan Menangkap Bola, (Universitas Bengkulu Tahun, 2014) 
hlm. 27  
 
































d) Melompat idengan imemainkan iperaturan itempo iyang imemadai 
idan imampu imainan ipermainan iyang imembutuhkan ireaksi 
icepat. i 
e) Mulai imengkoordinasikan igerakan-gerakan ipada isaat imemanjat 
iatau iberguling ipada itrampolin ikecil i(kain ilayar iyang 
idirentangkan iuntuk imenampung iakrobat). i 
f) Menunjukkan ikesadaran iuntuk imenilai ibatas itingkah ilaku iyang 
iberbahaya idengan ilebih ibaik, itetapi imasih imembutuhkan 
ipengawasan idijalan iatau iperlindungan idiri ipada iaktivitas iyang 
ipenting. i 
g) Menunjukkan ipeningkatan idaya itahan idalam iperiode iyang 
ilebih ilama, ikadang-kadang iterlalu ibersemangat idan ikehilangan 
ikontrol idiri idalam ikegiatan ikelompok. iGerakan imotorik ianak 
idapat iberkembang idengan ibaik ibila imendapat ikesempatan 
iuntuk imelakukan idengan ileluasa iuntuk imencoba idan idapat 
ibantuan iserta iperalatan iyang idibutuhkan iserta ibimbingan idari 
iorang idewasa iatau ipendidik ibaik isecara iformal imaupun 
iinformal. i 
Demikian ihalnya idengan iketerampilan imotorik ikasar ianak 
ikelompok iA2 iRA iITTAQU iSurabaya, iUntuk iPengembangan 
imotorik ikasar idilakukan idengan ipermainan iMelompat ipada 




































2.  iPermainan iJejak iKaki i 
a. Pengertian iPermainan iJejak iKaki i 
Permainan isangat ipenting ibagi iperkembangan iintelegensi 
idan ifisik imotorik i(Jasmaiah) ianak. iMelalui ikegiatan ibermain 
ianak idapat imengembangkan ikecerdasan isesuai idengan itahap-
tahap iperkembangan iyang idilalui ianak iusia idini. iPeneliti 
imengembangkan ipedoman ipermainan ijejak ikaki iyaitu isuatu icara 
itentang ikegiatan ipermainan iyang idirancang iuntuk 
imengembangkan ikecerdasan ikinestetik ianak imelalui ikegiatan 
ipembelajaran iditaman ikanak-kanak. iDiharapkan idengan 
ipembelajaran imenggunakan ipedoman ipermainan iberbasis 
imultiple iintellegensi iini iakan ilebih itertarik idan ikecerdasan 
ikinestetik iyang idiukur imelalui iketerampilan idan ikemampuan 
ianak idalam imelakukan igerakan imotorik ikasar imeliputi 
ikelentukan, ikeseimbangan, ikelincahan idan ikekuatan idapat 
iterstimulasi isecara ioptimal. iPermainan ijejak ikaki imerupakan 
ipermainan imodern ipada izaman isekarang idan imungkin isaja 
imerupakan iperkembangan idari ipermainan iengkle iyang imana 
ipermainan itersebut imemiliki iketentuan ipermainan idengan 
imelompatkan ikaki isesuai idengan ipetunjuk iyang iada, ihanya isaja 
ipermainan ijejak ikaki iyang ibanyak idigunakan isekarang iini 
idibentuk idengan icara ilebih imenarik idari ipermainan iengkle 
isebelumnya, imeskipun iterlihat isama iakan itetapi ipermainan 
itersebut iberbeda. 
 
































Permainan ijejak ikaki idilakukan isecara iindividu idan 
ibergantian, ikarena idalam ipermainan iini ianak idiharuskan iuntuk 
ifokus idan iselalu imenjaga ikeseimbangannya idengan ibaik. iAlat 
idan ibahan ijejak ikaki iini ibisa iberagam isesuai idengan ibahan 
iyang iada iseprti ilangsung imenggambarnya idilantai, iakan itetapi 
ibisa ijuga imenyiapkan ipermainan itersebut idengan ilebih imenarik. 
iPermainan ijejak ikaki iini ibiasa imenggunakan ikertas iukuran iA3 
idisusun iserta iditempel idilantai idan isudah ibergambar idengan 
iberagam iwarna27. iPermainan ijejak ikaki iini isebaiknya idilakukan 
iditempat iyang iluas, isupaya ilebih iberagam idan ibanyak ikegiatan 
imelompatnya, ipermianan itersebut ijuga idapat idilakukan iditempat 
iyang itertutup iseperti idiruang itamu iyang iluas i(dirumah) idan idi 
iRuang ikelas iasal iruangannya i iluas idan ijauh idari ibenda-benda 
iyang idapat imembahayakan ianak. 
Berpuluh itahun iyang ilampau, iketika itelevisi imasih 
imerupakan ibarang imewah idan ibelum isemua iwilayah imendapat 
ialiran ilistrik, ipermainan ianak itradisional idan itembang idolanan 
ibocah ibegitu idekat idengan ikehidupan ianak-anak.Anak-anak 
imenghabiskan ihari-hari imereka idengan imemainkan iberbagai 
ipermainan itradisional. iDi imalam ihari, idalam isiraman isinar 
irembulan imereka iberkumpul idi ihalaman irumah iatau ipendopo, 
ibermain ibersama iteman-teman isambil imelantunkan itembang- 
itembang idolanan ianak. 
                                            
27 http://familiakreativa.blogspot.com/2015/10/aktivitas-anak -1-2-bermain-jejak-
kaki (diakses pada 18 Januari 2020, pukul 09.00) 
 
































Sungguh igambaran iindah iyang itidak ilagi idapat idinikmati 
ioleh ianak- ianak izaman isekarang. iGambaran inyata ibetapa idi 
imasa ilalu ianak-anak imemiliki ikehidupan iyang ibegitu inatural 
idan ihangat. iTidak iada ihiruk-pikuk iteknologi iyang imembawa 
iberbagai idampak inegatif, itidak iada ikesepian ikarena ikeluarga 
idan iteman-teman iselalu iada idi isekeliling isetiap isaat, iserta itidak 
iterasakan itekanan iakibat ituntutan izaman iyang iberlebihan. 
Juga igambaran inyata ibetapa iIndonesia iadalah inegeri iyang 
imemiliki ikekayaan ibudaya iluar ibiasa. iPermainan itradisional 
iyang idimiliki isetiap idaerah idan ijumlahnya imencapai iribuan idi 
iseluruh iIndonesia imerupakan isalah isatu ibentuk ikekayaan ibudaya 
iIndonesia iyang itiada ibandingnya idi inegara ibelahan ibumi 
imanapun. 28  iPermainan ijejak ikaki idibuat iuntuk imemberikan 
istimulasi ipada ianak idan iketertarikan iuntuk ilebih isemangat ilagi 
idalam ibelajar imelompat isehingga iperkembangan ifisik ianak 
idapat iberkembang idengan ibaik. i 
b. Alat-alat iyang idigunakan idan icara ibermain 
Permainan ijejak ikaki iterbuat idari isusuna ikertas iA3, 
ikertas itersebut isudah itergambar ibentuk ikaki iyang itelah idiberi 
iwarna,antara ikertas isatu idan iyang ilain idiberi ijarak i10 icm. iBisa 
ijuga iguru/ ipembimbing/ iorang itua idapat ilangsung imenggambar 
ibentuk ikaki idi iatas ilantai iyang iterang idengan ispidol, idan 
                                            
28 Ibid, hlm. 41-42 
 
































imemberinya ijarang iantara i1 iubin, iintinya ialat iyang idigunakan 
idalam ipermainan itersebut isangan imudah ididapat. 
Cara imemainkan ipermainan itersebut iadalah: 
1) Siswa iharus imemijakkan ikakinya isesuai idengan ipola 
iyang iada idengan imelompat. 
2) Kaki isiswa itidak iboleh ikeluar idari igambar ikaki itersebut. 
3) Siswa idiberi iwaktu isesuai idengan ibanyaknya igambar 
iyang iada isehingga isiswa itidak itergesa-gesa. 
4) Guru itidak iboleh imemarahi isiswa ijika isiswa itelah 
imelakukan ikesalahan. 
Langka-langkah ipermainan ijejak ikaki i: 
1. Guru iterlebih idahulu imenyiapkan isemua ialat iyang 
idibutuhkan. 
2. Guru imenempel igambar ijejak ikaki ipada itempat iyang 
isudah idisediakan. 
3. Jarang iantara ijejak ikaki idepan idan ibelakang ipaling 
itidak i(paling isedikit i10 icm). 
4. Siswa idiminta iberdiri idi iujung i/ igaris istart iuntuk 
imemulainya. 
5. Guru imemberikan icontoh ilalu imembimbing isiswa iuntuk 
imelakukan iseperti iyang isudah idicontohkan. 
6. Siswa idiminta iuntuk imelakukannya idengan imadiri idan 
isemangat. 
7.  
c.  iManfaat ipermainan ijejak ikaki 
Dengan iadanya ipermainan ijejak ikaki itersebut, isecara 
itidak ilangsung ianak imendapatkan istimulasi iyang isangat ibaik 
iuntuk imengasah iketerampilan imelompatnya, itanpa idisadari ianak 
imelakukannya idengan isemangat idan igembira, ikarena imungkin 
ijika ihanya imelompat isaja itanpa iada imedia ipermainan iyang 
 
































imenarik idan imendukung iminat ianak, imaka ianak iakan imerasa 
itidak isemangat idalam imelakukan ikegiatan imelompat itersebut, 
isehingga ipermainan ijejak ikaki itersebut isangat iefektif iuntuk 
imengembangkan iaspek ifisik imotorik ikasar iyang ikhususnya 
idalam ikemampuan imelompat ianak. 
B. Kerangka iBerfikir 
1. Bagan iKerangka iBerfikir  i 
 i i i i i i iGambar i2.1 
Kerangka iBerfikir idalam iPenelitian iTindakan 
iKelas idi iRA iITTAQU iSURABAYA ipada 



















Guru kurang memvariasikan 
permainan pada kegiatan 
pengembangan motorik kasar 
anak, serta kurangnya alat 
permainan yang dapat digunakan 
dalam mengembangkan motorik 
kasar (melompat) anak. 
Kondisi Awal  
Siklus I 
Permainan jejak kaki 
dilakukan dengan melompat 
menggunakan dua kaki atau 
satu kaki masih tidak 
sempurna (terjatuh) 
Tindakan Peneliti menerapkan 
permainan jejak 




Permainan jejak kaki 
dilakukan dengan melompat 
menggunakan satu kaki atau 
dua kaki dengan sempurna  
Diduga permainan 
melompat pada jejak kaki 
tersebut dapat 
meningkatkan 
kemampuan motirk kasar 
(melompat) anak  
 
































Dari ikerangka iberfikir idi iatas idapat idijelaskan ihal-hal 
iberikut: ipada ikondisi iawal, iguru imasih ikurang imengembangkan 
ikegiatan ipembelajaran ipada imotorik ikasar idan imasih ikurangnya 
isarana iprasarana i(alat ipermainan) iyang idapat idigunakan idalam 
iproses ipembelajaran iuntuk imengembangkan ikemampuan imotorik 
ikasar i(melompat) ianak idalam imelatih ikeseimbangan, ikekuatan, 
ikelincahan, idan ikeberanian ianak, isehingga ikemampuan imotorik 
ikasar ianak ididik ipada ikelompok iA2 idi iRA iITTAQU imasih 
irendah. iSetelah iitu ipeneliti imenerapkan itindakan ipembelajaran 
imenggunakan ipermainan imelompat ipada igambar ijejak ikaki iyang 
idimainkan isecara iindividu idan imenggunakan idua ikaki ipada 
isiklus iI, ijika ihasil ibelajar iyang idiperoleh ibelum imaksimal iatau 
ipeserta ididik iminimal isebanyak i80% i(18 ianak) ibelum iberhasil 
imencapai ikategori imemiliki ikemampuan imotorik ikasar iyang 
ibaik i(BSB/Berkembang iSangat iBaik), imaka ipeneliti imenerapkan 
itindakan iperbaikan ipada isiklus iII iyaitu imelompat idengan 
imenggunakan isatu ikaki idiharapkan ipada isiklus iII iini imampu 
imencapai ihasil iyang idiharapkan iyaitu ipeserta ididik iminimal 
isebanyak i80% i(18 ianak) iberhasil imencapai ikategori imemiliki 






































C. Hipotesis iTindakan 
Sehubungan idengan ikerangka iteoritis idi iatas, imaka idapat 
idirumuskan ihipotesis itindakan isebagai iberikut: ikemampuan imotorik 
ikasar i(melompat) ianak ididuga idapat iditingkatkan imelalui ipermainan 























































METODE iPENELITIAN iTINDAKAN iKELAS 
A. Metode iPenelitian i 
Metode ipenelitian iini itermasuk ipenelitian itindakan ikelas 
i(classroom iaction iresearch). iYang imenurut iKunandar iada itiga 
iprinsip idi idalamnya iyakni, i(1) iadanya ipartisipasi idari ipeneliti idalam 
isuatu iprogram iatau ikegiatan, i(2) iadanya itujuan iuntuk imeningkatkan 
ikualitas isuatu iprogram iatau ikegiatan imelalui ipenelitian itindakan, 
idan i(3) iadanya itindakan i(treatment) iuntuk imeningkatkan ikualitas 
isuatu iprogram iatau ikegiatan ipembelajaran.29 
Pendapat ilain idari iCarr idan iKemmis ibahwa iPenelitian 
iTindakan iKelas i(PTK) iadalah isuatu ibentuk ipenelitian irefleksi i(self 
ireflection) iyang idilakukan ioleh ipara ipartisipasi idalam isituasi isosial 
iuntuk imemperbaiki irasionalitas idan ikebenaran itentang i(1) ipraktik-
praktik isosial iatau ipendidikan iyang idilakukan isendiri, i(2) ipengertian 
imengenai ipraktik-praktik itersebut, i(3) isituasi-situasi idimana ipraktik-
praktik itersebut idilaksanakan.30 
Dari ipendapat idi iatas ipeneliti imenyimpulkan ipenelitian 
itindakan ikelas i(Classroom iaction iresearch) iadalah ipenelitian iyang 
idilakukan ioleh iguru idi i idalam ikelasnya isendiri imelalui irefleksi idiri 
idengan itujuan iuntuk imemperbaiki ikualitas iproses ipembelajaran idi 
                                            
29 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 
Profesi Guru,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008),  hlm. 44 
30 Wijaya Kusuma dan DedI Dwitagama, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas, 
(Jkaarta: PT. Malta Printindo, 2009), hlm.8 
 
































ikelas isehingga imotivasi ipeserta ididik idapat iditingkatkan. iDalam 
iprosesnya, ipenelitian iini imengangkat ipermasalahan imeningkatkan 
ikemampuan imelompat ipada ianak ikelompok iA2 idi iRA iITTAQU 
iSurabaya. iUntuk imemperoleh igambaran idi ilapangan itentang 
ipengaruh ikegiatan ipermainan iJejak iKaki idalam imeningkatkan 
ikemampuan imotorik ikasar i(melompat) ianak idi iRA iITTAQU 
iSurabaya ikhususnya iKelompok iA2, imaka ipenelitian iini 
imenggunakan ipenelitian itindakan ikelas i(Classroom iAction iResearch) 
idimana ipeneliti imencermati ikegiatan ibelajar iberupa isebuah itindakan, 
iyang isengaja idimunculkan idan iterjadi idalam isebuah ikelas isecara 
ibersama. 
Mengapa ipeneliti imenggunakan iPenelitian iTindakan iKelas, 
ikarena itujuan ipenelitian iini iadalah iuntuk imemperbaiki iatau 
imeningkatkan ipraktik ipembelajaran idi ikelas, ioleh ikarena iitu ipeneliti 
imenggunakan ipenelitian itersebut. iSelain iitu, iPTK iyang ibersifat 
ikolaboratif imemudahkan ipeneliti iuntuk imelaksanakan ipenelitian idi 
iRA iITTAQU iSurabaya. iPeneliti itidak iharus isendirian idalam iupaya 
imemperbaiki ipraktik ipembelajaran idi ikelas. iNamun, ipeneliti idapat 
iberkolaborasi iatau ibekerjasama idengan iguru ikelas. iGuru ikelas idapat 
ibertindak isebagai imitra idiskusi iyang ibaik iuntuk imerumuskan 
imasalah iyang itepat, imenentukan ihipotesis itindakan iyang ibaik, iserta 
imembantu ianalisis idata ipenelitian. 
Dengan iadanya ikerjasama itersebut imemungkinkan idapat 
imenghasilkan isesuatu iyang ilebih ikreatif idan iinovatif, isebab isetiap 
 
































iyang iterlibat imemiliki ikesempatan iuntuk imemunculkan ipandangan-
pandangan ikritisnya. iSehingga ihasil iatau isimpulan iyang idiperoleh 
iadalah ihasil ikeinginan isemua ipihak ikhususnya iantara ipeneliti 
idengan iguru ikelas isebagai imitranya, idemikian iakan imeningkatkan 
ivaliditas idan ireliabilitas ihasil ipenelitian. 
Penelitian iTindakan iKelas iini imenggunakan imodel idari iKurt 
iLewin. iDalam imodel iKurt iLewin idinyatakan idalam isatu isiklus 
iterdapat iempat ilangkah ipokok iyaitu: 
1. Planning i(perencanaan), iproses imenentukan iprogram ikebaikan 
yang imangangkat isuatu iide iatau igagasan ipeneliti. 
2. Acting i( ipelaksanaan itindakan), iperlakuan iyang idilaksanakan 
peneliti isesuai idengan iperencanaan iyang itelah idisusun. 
3. Observing i(observasi) ipengamatan iyang idilakukan iuntuk 
mengetahui isehingga imemunculkan iprogram iatau iperencanaan 
ibaru. 
4. Reflection i(refleksi) ikegiatan imenganalisis itentang ihasil 
observasi isehingga imemunculkan iprogram iatau iperencanaan 
ibaru.31 
Berikut iadalah igambar idari isiklus iPTK ioleh iKurt iLewin: 
                                            
31 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru SD, SLB, TK, (Bandung: 
CV. Yrama Widya, 2009), hlm.21 
 
































Gambar i3.1 i 
(Siklus iPTK iKurt iLewin)32 
 
B. Setting iPenelitian idan iKarakteristik iSubyek iPenelitian i 
Tempat ipenelitian iTindakan iKelas iini idilaksanakan idi iRA 
iITTAQU iSurabaya ipada isiswa ikelompok iA2. iPenelitian iIni 
idilaksanakan ipada isemester i iGasal i(awal) itahun iajaran i2019/2020. 
iPenelitian iini iberlangsung isesuai idengan ikalender iakademik isekolah, 
ikarena iPTK imemerlukan ibeberapa isiklus iyang imembutuhkan iproses 
ibelajar imengajar iyang iefektif i idi ikelas. iAkan itetapi idengan iadanya 
imasa ipandemi iyang idikarenakan ioleh icovid-19 iini, imaka ipeneliti 
imenggunakan imetode idaring idengan imeminta ibantuan ikepada iwali 
ikelas isehingga idapat imenyampaikannya ikepada iorang itua iwali. I 
Dalam ipenelitian itindakan ikelas iini iyang imenjadi isubjek 
ipenelitian i iadalah ipeserta ididik ikelompok iA2 iRA iITTAQU 
iSurabaya itahun iajaran i2019/2020, idengan ijumlah ipeserta ididik i18 
ianak iyang iterdiri idari i11 ilaki-laki idan i7 iperempuan. iPenulis 
imemilih ikelompok iA2 ikarena ikemampuan imotorik ikasar ikhususnya 
                                            
32 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.49 
 
































ipada ikemampuan ianak idalam imelompat iyang idicapai imasih irendah. 
iSedangkan iobjek idalam ipenelitian iini iadalah iperkembangan 
ikemampuan imotorik ikasar i(melompat) ianak imelalui ipermainan ijejak 
ikaki. 
Tabel i3.1 
Daftar iPeserta ididik ikelompok iA2 
No Nama iSiswa Jenis iKelamin 
1 Ayra iPrawita iChasanah Perempuan i 
2 Ella iPutri iNuraisyah Perempuan i 
3 Sholih iAl-Baihaqi Laki-laki 
4 Anindhiya iRizkyana iMarwah Perempuan i 
5 Varel iAhmad iArif iHidayatulloh Laki-laki 
6 Naomi iKhenzora Perempuan i 
7 Raphael iAditya Laki-laki 
8 Bagas iAndreansyah Laki-laki 
9 Nabila iMyka iPutri Perempuan i 
10 Arifiana iAinur iRohmah Perempuan i 
11 Rafa iNayaka iMaulana Laki-laki 
12 Bilal iUwais iPratama Laki-laki 
13 Rheno iPutra iIskandar Laki-laki 
14 Muhammad iMaulana iAsy iSya'Bani Laki-laki 
15 Muhammad iAkhdan iJanuartha Laki-laki 
16 Muhammad iGilang iRamadhan Laki-laki 
17 Aqiela iAdeena iRaysah Perempuan i 





































C. Variable iyang iDiselidiki i 
Ada itiga ivariabel iyang iakan idicapai ipada ipenelitian itindakan 
iini, iantara ilain: i 
1. Variabel iinput: i iSiswa ikelas iA2 iRA iITTAQU iSurabaya. 
2. Variabel iproses: i iPenerapan iPermainan iJejak iKaki. 
3. Variabel ioutput: iPeningkatan iKemampuan iMotorik iKasar iAnak 
i(Melompat) i iMelalui iMedia iPermainan iJejak iKaki iPada 
iKelompok iA2 iRA iITTAQU iSurabaya. i 
D. Rencana iPenelitian i 
Tindakan iyang idipilih ioleh ipeneliti iyaitu imenerapkan imedia 
ipermainan ijejak ikaki iuntuk imeningkatkan ikemampuan imelompat. 
iMedia ipermainan i ijejak ikaki idirasa isesuai idalam imeningkatkan 
ikemampuan ianak. iHal iini idiperkuat idengan ipenelitian isebelumnya 
iyang iberhasil imeningkatkan ikemampuan imelompat isiswa. iPermainan 
ijejak ikaki iini isangatlah itepat isebab ianak iakan idapat imelakukan 
igerakan imelompat idengan icara iyang ibervariasi idan imenarik. 
Proses ipembelajaran imenggunakan imedia ipermainan ijejak ikaki 
ijuga iakan imampu imeningkatkan ikemampuan imelompat isiswa, isiswa 
ijuga idapat ibelajar isambil ibermain isebab imedia iini imembuat ianak 
imerasa isenang idan imudah idipahami ioleh ianak. iBervariasinya 
ibermain idan ibelajar idalam imedia iini iakan imeningkatkan iantusias 
ibelajar isiswa. iSehingga imedia ipermainan ijejak ikaki idirasa icocok 
idalam imeningkatkan ikemampuan imelompat ipada isiswa iA2 iRA 
iITTAQU iSurabaya. 
 
































Dengan ipemilihan imodel iKurt iLewin imaka idalam isatu isiklus 
iterdiri iatas iempat ilangkah ipokok, iyaitu: i1) iperencanaan i(planning), 
i2) ipelaksanaan itindakan i(acting), i3) ipengamatan i(observing), idan i 
i4) irefleksi i(reflection). iAlasan idalam ipemilihan imodel ikurt ilewin 
ikarena ijika ipelaksanaan iawal ipenelitian imasih iterdapat ikekurangan, 
imaka ipeneliti idapat imengulang ikembali idan imemperbaiki 
ikekurangan ipada isiklus iselanjutnya. 
Beberapa iprosedur iyang iakan idilaksanakan iadalah isebagai iberikut: i 
Siklus iI i 
1.  iPerencanaan i(planning) 
Pada itahapan iini, ipeneliti iakan imelakukan ibeberapa 
ikegiatan iyang imeliputi: 
a) Observasi idan iwawancara iuntuk imendapat igambaran 
iawal itentang iobjek ipenelitian isecara ikeseluruhan idan 
iproses ipembelajaran idi iRA iITTAQU iSurabaya. 
b) Izin ikepala isekolah ibeserta iguru ikelas ikelompok iA2 iRA 
iITTAQU iSurabaya. 
c) Merancang i i iisi i i ibahan i i iajar dan imenyiapkan 
imedia ipermainan ijejak ikaki. 
d) Penyusunan iinstrument ipenilaian iobservasi iguru, 
iobservasi isiswa idan imenyusun irencana ipelaksanaan 
ipembelajaran. 
e) Menyiapkan iperlengkapan iyang idibutuhkan iselama 
imelakukan imetode ipermainan ijejak ikaki iditerapkan. 
 
































iDiantaranya iadalah ikertas iA3 iyang isudah ibergambar 
ikaki, isolasi idan ilain isebagainya. 
2.   Pelaksanaan iTindakan i(acting) 
Peneliti iadalah ipenerap ipembelajaran. iPeneliti 
imelaksanakan ikegiatan imelompat idengan isiswa ikelompok iA. 
iPada itahap iini ipeneliti iakan idibantu ioleh iguru ikelas. iGuru 
ikelas iberperan isebagai iguru ikolaborator. iProsedur 
ipelaksanaan iselama ikegiatan itersebut imengacu ipada icapaian 
iperkembangan ianak iyang iada ipada iRPPH i(lampiran) 
3.   Pengamatan i(observing) 
Pengamatan iyang idilakukan iselama iproses 
ipembelajaran adalah iberfokus ipada ibeberapa ihal iantara ilain: 
I. Aktivitas iguru: 
a) Mengamati iaktivitas iguru idalam imengelola ikelas 
iselama iproses ipembelajaran idengan imedia 
ipermainan ijejak ikaki. 
b) Menilai ikemampuan iguru imenerapkan icapaian 
perkembangan iyang itelah idilakukan 
II. Aktivitas isiswa: 
a) Mengamati iaktivitas isiswa iselama iproses 
pembelajaran idengan imediapermainan ijejak ikaki. 




































4.    Refleksi i(reflection) 
 
Tahap irefleksi idigunakan iuntuk imenilai iaktivitas iguru, 
iaktivitas isiswa idan ihasil ipembelajaran idengan imenggunakan 
imedia ipermainan ijejak ikaki. iDari ihasil iobservasi itersebut 
iakan idianalisa itingkat ikeberhasilan idan ikekurangan iproses 
ipembelajaran. iLalu ipeneliti idan iguru iberkolaborasi imembuat 
ikesimpulan. 
Siklus iII 
Jika ihasil idari ikegiatan ipengembangan imotorik ikasar 
imelalui ipermainan ijejak ikaki ipada ipenelitian isiklus iI ibelum 
imencapai i80%. iMaka iakan idilanjutkan ipada itindakan isiklus iII. 
iPerencanaan i ipelaksanaan ipada isiklus iII ihampir isama idengan 
isiklus iI, iakan itetapi ipada isiklus iII imengalami iperbaikan idari 
isiklus iI. iHasil iobservasi ianak iselama ikegiatan ipembelajaran 
idalam isetiap isiklusnya imenjadi idasar iuntuk imenentukan 
itindakan iyang itepat idalam irangka imeningkatkan imotorik ikasar 
ianak. 
E. Sumber iData idan iTehnik iPengumpulan iData i 
1. Sumber iData i  
Sumber idata idalam ipenelitian itindakan ikelas iini idiperoleh idari: i 
a. Guru i 
Melalui iguru idapat imemperoleh ihasil iobservasi idari 
iproses ikegiatan ipembelajaran iyang idilakukan iserta 
 
































imengetahui ikeberhasilan idan ikegagalan idalam ipenerapan 
ipenelitian. I 
b. Siswa I 
Melalui isiswa-siswa imerupakan isubyek iutama idalam 
ipenerapan ipenelitian iini. 
2. Tehnik iPengumpulan iData i 
Dalam ipenelitian iPTK iini, ipeneliti isebagai iinstrumen 
iutama, isebab ipeneliti imengadakan ipenelitian isecara ilangsung ike 
ilapangan iuntuk imelakukan iwawancara ikepada iguru ikelompok iA2 
iITTAQU iSurabaya, idan ijuga imelakukan ipengamatan i(observasi) 
ikepada ipeserta ididik iyang iditeliti, iserta imenggali idata imelalui 
idokumen isekolah. iDengan idemikian iada ibeberapa iteknik 
ipengumpulan idata iyang ipeneliti igunakan, iyaitu isebagai iberikut: 
1. Observasi 
Istilah iobservasi imengacu ipada iprosedur iobjektif iyang 
idigunakan iuntuk imencatat isubjek iyang isedang iditeliti. iMetode 
iobservasi idigunakan iuntuk imenjaring iinformasi imengenai 
ibagaiman ianak ididik ibersikap idan iberinteraksi isatu isama ilain 
idi isekolah. iObservasi iini idilakukan ioleh ipeneliti iselama iproses 
ipembelajaran. iMenurut iSuharsimi iArikunto i“observasi iadalah 
ikegiatan iyang idilakukan ioleh ipengamat iketika ikegiatan isedang 
idilakukan”. 33  iAdapun ijenis iobservasi iyang iditerapkan idalam 
ipenelitian iini iadalah iobservasi ipartisipan, idimana ipeneliti iturut 
                                            
33 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 19   
 
































iambil ibagian iatau iberada idalam ikeadaan iobyek iyang 
idiobservasi i(observese). 
Adapun ihal-hal iyang idiobservasi idalam imeningkatkan 
iketerampilan imotorik ikasar ianak imelalui ipermainan ijejak ikaki idi 
iRA iITTAQU iSurabaya iadalah imelihat ikeadaan ilangsung iproses 
ibelajar imengajar idan iaktivitas ipeserta ididik iyang idilakukan idi 
ilingkungan isekolah, imelihat iaktifitas iguru idalam imeningkatkan 
iketerampilan imotorik ikasar ianak isesuai iindikator iperkembangan, 
idan imenerapkan ipermainan i ijejak ikaki iuntuk iperkembangan 
imotorik ikasar idi iRA iITTAQU iSurabaya. 
2. Wawancara 
Pengumpulan idata idengan imenggunakan ibahasa i ilisan i 
ibaik isecara itatap imuka iataupun imelalui isaluran imedia itertentu 
idisebut idengan iwawancara. 34  iTeknik ipengumpulan idata 
iwawancara isudah idilakukan ipada i6 iJanuari i2020 idi iRA 
iITTAQU iyang iberisi itentang iperkembangan ikemampuan 
imelompat ianak. iPenelitian idigunakan iuntuk imengumpulkan 
iinformasi iterkait idengan iperkembangan ikemampuan imelompat 
iterhadap i isiswa ikelompok iA2 iRA iITTAQU iSurabaya imelalui 




                                            
34 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 96 
 
































3. Dokumentasi i 
Pengumpulan, ipemilihan ipengolahan, idan i ipenyimpanan 
iinformasi idi ibidang ipengetahuan idisebut idengan idokumentasi.35 
iPengumpulan idata idengan iteknik idokumentasi iyaitu 
imengumpulkan igambar iatau ifoto iselama iproses pembelajaran 
idengan ikamera. 
F. Instrumen iPenelitian i  
Menurut iArikunto iinstrumen ipenelitian iadalah ialat iatau 
ifasilitas iyang idigunakan ioleh ipeneliti idalam imengumpulkan idata 
iagar ipekerjaannya ilebih imudah idan ihasilnya ilebih ibaik, idalam iarti 
ilebih icermat ilengkap idan isistematis isehingga ilebih imudah idiolah.36 
Pada iproses iobservasi ipenelitian iini iberlangsung idigunakan 
iinstrumen isebagai ipengukuran iserta ipemberian inilai iyang itelah 
idisusun ioleh ipeneliti iberdasarkan isikap idan iperilaku iyang 
iditunjukkan ianak ipengukuran ipenelitian iini imenggunakan irating 
iscale iyang idigunakan iuntuk idata imentah iyang iberupa iangka idan 
idilakukan idengan imetode iobservasi isistematis, imaka idipilih 
iketentuan ipenilaian ilembar iobservasi isebagai iberikut. 37  iUntuk 
imemperoleh idata ipenilaian imaka idigunakan idua ijens iinstrumen, 
iyaitu: 
                                            
35 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, hlm. 362 
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 274. 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2010), 98 
 
 
































1. Lembar iWawancara i  
Tabel i3.2 
Pedoman iWawancara iPrasiklus 
No Pertanyaan Jawaban 
1 
Bagaimana ikemampuan imelompat ianak 
ikelompok iA2 ipada isaat iini? 
 
2 
Bagaimana icara iguru imenstimulasi 
imengembangkan iketerampilan imelompat 
ianak i 
kelompok iA2? i 
 
3 
Berapa ikali idalam iseminggu ikegiatan 




Apakah iguru ipernah imenerapkan ialat i 
permainan iJejak iKaki iuntuk imeningkatkan 
iketerampilan imelompat ianak ikelompok iA2?  
 
5 
Upaya iapa isaja iyang idilakukan ioleh iguru 
idalam imeningkatkan iketerampilan imelompat 
ianak ikelompok iA2? i 
 
6 i 
Kendala iapa isaja iyang idihadapi iguru idalam 
imenstimulasi iketerampilan imelompat ipada 





Pedoman iWawancara iSiklus iI 
No Pertanyaan Jawaban 
1 
Apakah isiswa ilebih itertarik imengikuti 
ipengembangan iketerampilan imelompat 
imelalui ipermainan iJejak iKaki i? i 
 
2 
Bagaimana iperkembangan isiswa isetelah 
imengikuti iketerampilan imelompat imelalui 
 
 
































ipermainan iJejak iKaki? i 
3 
Apakah isiswa isudah idapat imelakukan 
igerakan imelompat, imeloncat idan imelakukan 





Pedoman iWawancara iSiklus iII 
No Pertanyaan Jawaban 
1 
Bagaimana itanggapan isiswa isetelah 
imengikuti ikegiatan ipengembangan 
iketerampilan imelompat idisekolah? i 
 
2 
Bagaimana iketerampilan imelompat isiswa 
isetelah idiberikan ipembelajaran imotorik ikasar 
imelalui ialat ipermainan iJejak iKaki? i 
 
3 
Menurutan ianda iapakah ipembelajaran imelalui 
ialat ipermainan iJejak iKaki i idapat 
imeningkatkan iketerampilan imelompat ipada 
isiswa ikelompok iA? 
 
4 
Apakah isetelah ipenelitian iini iselesai, iguru 
iakan itetap imenggunakan ipembelajaran 




Bagaimana ihasil ievaluasi ipengembangan 
iketerampilan imelompat imenggunakan ialat 
ipermainan iJejak iKaki i? i 
 
6 
Bagaimana isaran iguru imengenai ikegiatan 
imotorik imenggunakan ialat ipermainan iJejak 
iKaki idalam imenstimulasi iketerampilan 





































2. Lembar iObservasi iAktivitas iGuru idan iSiswa i  
Tabel i3.5 
Lembar iObservasi iAktifitas iGuru i 
No Aspek iYang iDiminati i Skor i 
  2 3 4 
A. Kegiatan iAwal i 
1 Guru imelakukan ikegiatan ipembiasaan imengucap 
isalam idan iSOP i 
   
2 Guru imemberikan ikegiatan iapersepsi    
B. Kegiatan iInti i 
3 
Guru imelaksanakan ipembelajaran isesuai idengan 
ikompetensi iyang iakan idicapai 
   
4 
Guru imemeriksa ikesiapan ianak idengan imengajak 
ianak imencoba igerakan imelompat-lompat 
   
5 
Guru imenjelaskan idan imemberi iinstruksi iperaturan 
idan ilangkah ilangkah ibermain iJejak iKaki 
   
6 
Guru imengamati idan imelakukan 
penilaian iunjuk ikerja ianak 
   
7 
Guru imelaksanakan ipembelajaran isesuai idengan 
ialokasi iwaktu iyang iditentukan 
   
C. Kegiatan iAkhir i 
8 Guru imelakukan irecalling    
9 Guru imenanyakan ikepada ianak ibagaimana 
iperasaannya ihari iini i 
   
10 Guru imenginformasikan ikegiatan iyang iakan 
idilakukan ibesok  
   
11 Guru imelakukan ikegiatan iakhir idengan ibernyanyi, 
itepuk-tepuk, idoa idan isalam 





   Lembar iObservasi iAktifitas iSiswa 
No Aspek iYang iDiminati i Skor i 
  2 3 4 
A. Kegiatan iAwal i 
1 
Anak imelakukan ikegiatan ipembiasaan imengucap 
isalam idan iberdoa i i 
   
2 Anak imendengarkan iguru imelakukan iapersepsi idan    
 

































B. Kegiatan iInti i 
3 
Anak imembantu iguru imenyiapkan imedia iyang 
idipakai idalam ipelaksanaan ikegiatan iketerampilan 
imelompat 
   
4 
Anak isiap iuntuk imelakukan ikegiatan ibermain 
idengan imenggunakan ialat ipermainan iJejak iKaki 
   
5 
Anak imemperhatikan iguru imenjelaskan, imemberi 
iinstruksi iaturan idan ilangkah-langkah ibermain iJejak 
iKaki i 
   
6 
Anak imengikuti idalam ipemanfaatan ipermainan 
iJejak iKaki 
   
7 
Anak iduduk itertib idan irapi idalam imenunggu 
igiliran idipanggil iuntuk imengikuti ikegiatan ibermain 
idengan ipermainan iJejak iKaki 
   
8 i Anak ikembali iduduk isetelah iselesai ibermain i    
C. Kegiatan iAkhir i 
9 Anak imemperhatikan iguru imelakukan i irecalling    
10 Anak imenjawab ipertanyaan idari iguru imengenai 
ibagaimana iperasaanya ihari iini 
   
11 Anak imendengarkan iketika iguru imenginformasikan 
ikegiatan iyang iakan idiajarkan iuntuk ibesok 
   
12 Anak imelakukan ikegiatan iakhir idengan ibernyanyi, 
itepuk-tepuk, idoa idan isalam 
   
 
3. Lembar iObservasi iUnjuk iKerja iSiswa i  
Tabel i3.7 iRubrik iPenilaian i 
Kisi-kisi iRubrik iPenilaian iKeterampilan iMelompat i 
No Indikator Bobot POIN iNILAI 
5 3 1 
1 i Melompat 
ikaki isatu 
i 
60% Siswa idapat 
imelompat 
imenggunaka
n isatu ikaki 
itidak iterjatuh 




idan i itidak 
ipas ipada 
igambar ijejak 







































ijejak ikaki i 




40% Siswa idapat 
imelompat 
imenggunaka














Siswa itidak imau 
imelompat i 




Instrumen iPenilaian i 











NO Nama 5 3 1 5 3 1 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           







































Kategori iPenilaian Observasi Keterampilan Melompat 
Keterangan iNilai i: i 
Nilai Kriteria Keterangan 
100 Berkembang iSangat iBaik Baik iSekali 
80-60 Berkembang iSesuai iHarapan Baik 
40-20 Mulai iBerkembang Cukup/Perlu iBimbingan 
 
G. Tehnik iAnalisis iData i 
Menurut iSugiono ianalisis idata imerupakan iproses imencari idan 
imenyusun isecara isistematis imelalui idata iyang idiperoleh idari ihasil 
. dokumentasii dani ,lapangani catatani ,wawancarai38  kegiatani Padai 
ianalisis idata, ihal iyang isangat iperlu idiperhatikan ioleh ipara ipeneliti 
iadalah ichecking idata iataupun ipemeriksaan idata isecara iterus imenerus 
iuntuk imeyakinkan ibahwa ianalisis idata iini itetap iberdasarkan I  pada 
I dani datai I berdasarkani bukan ataui asumsi .penilaiani intuisii 39 
Pada ipenelitian iini idata iyang idianalisis iyaitu ihasil iyang 
idiperoleh ipada ipelaksanaan ikegiatan ipengajaran imotorik ikasar 
ipeserta ididik idi ilapangan. iDalam ipenelitian iini idikatakan imencapai 
ikeberhasilan iapabila irata-rata ianak imendapatkan iskor i5 idengan 
ipencapaian i81% ianak idapat imelaksanakan idengan ibaik.  
Dalam analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu hasil 
penelitian pada tiap siklus. Peneliti membuat perbandingan prosentase nilai 
anak sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode permainan jejak 
                                            
38 .hal.244 ,e PenelitianMetod ,Sugiyono  
39 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY,  Panduan Penelitian Tindakan Kelas ,Pardjono, dkk
2007 ,(hal.63  
 
































kaki, untuk meningkatkan keberhasilan kemampuan motorik kasar anak 
dan memecahkan masalah anak dalam  keterampilan  melompat dalam 
penelitian  ini adalah sebagai  berikut. 
1.  Menentukan I  hasil iobservasi iguru I  dan  isiswa i  
a. Observasi iaktivitas iguru idan I  siswa idapat I  dihitung 
imenggunakan   irumus .i 
Skor iyang idiperoleh i  
N i     i i×1  





Tabel i3.10  
Kriteria iHasil iObservasi iGuru idan iSiswa  
Skor i  Kriteria i  
100 Sangat iBaik  
80-60  Baik 
40-20  Cukup/Perlu ibimbingan i  
 
2.  iMenentukan I  hasil iobservasi iketerampilan I  melompat  isiswa  
a.  Penilaian ipada iketerampilan imelompat ianak ipada isetiap iindikator 
diberi iskor idengan I  mengacu ipada ipedoman  ipenilaian  di iRA 
dengan iangka i1, i3, i5.  
 
Tabel i3.11  
Klasifikasi iKategori iPenilaian i  
Kriteria i  Skor i  
BSB i)Berkembang iSangat iBaik(  5 
BSH i)Berkembang iSesuai iHarapan(  3 
                                            
40 (Bandung: Alfabeta, 2010),  ,Rumus dan Data dalam Analisis Statistika ,Riduwan dan Akdon
Hal: 28.   
 
































BB i)Belum iBerkembang(  1 
 
Untuk imengetahui iklasifikasi ikategori ijumlah inilai i100-20 
imenggunakan irumus idi  ibawah  iini i  
NA i= inilai ia i+ inilai ib i×10  
Keterangan i i: i  
NA : iHasil iNilai i  
Nilai ia  : iIndikator iPertama i  
Nilai ib i  : iIndikator ikedua i  
10 : iNilai iTertinggi i  
 
Tabel i3.12 i  
Klasifikasi iKategori iJumlah iNilai i  
Kriteria i  Skor i  
BSB i)Berkembang iSangat iBaik(  100 
BSH i)Berkembang iSesuai iHarapan(  80-60  
BB i)Belum iBerkembang(  40-20  
 
b. Menentukan ihasil irata -rata iketerampilan imelompat ianak iadapat idihitung 
idengan imenggunakan irumus idi  i bawah iini: i  
 
P i= iN i× i100  
n 
Keterangan i: i  
P : iPresentase iketuntasan i  
N : iJumlah ianak iyang imendapatkan iskor i5 i  
n i  : iJumlah iseluruh ianak i  
%100 tetapi Bilangani :41 
 
                                            
41 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) Hal :116 Statistika untuk Penelitian ,Purwanto 
 
































Setelah iitu ipada ianalisis idata iobservasi, idata iyang idiperoleh idi 
ihitung ikemudian idiukur idengan ipresentase. i 
H. Indikator iKeberhasilan i 
Indikator ikeberhasilan ipenelitian itindakan ikelas iini iditandaim 
idengan imeningkatnya ikemampuan imotorik ikasar ianak isetelah 
idilakukan ipermainan ijejak ikaki iyang imemenuhi iunsur-unsur 
ikelincahan idan ikoordinasi igerak. iPeningkatan ikeberhasilan idapat 
iditandai idengan imembandingkan ihasil idari idata iawal iprapenelitian 
i(pretest) idan isetelah idiberikan itindakan i(post itest). iSebagai iindikator 
ikeberhasilan isiswa ikelompok iA iRA iITTAQU iSurabaya idalam 
ipenelitian iini idikatakan ibaik iapabila imaksimal i80% ianak iyang 
imendapatkan iskor i5. iSuharsimi iArikunto imengemukakan ikriteria 
iyang imemiliki ipresentasi isebagai iberikut:42 
Jika imemiliki ikesesuaian i81 i- i100%  : iSangat iBaik i 
Jika imemiliki ikesesuaian i61 i- i80% i  : iBaik 
Jika imemiliki ikesesuaian i41 i- i60% i  : iCukup 
Jika imemiliki ikesesuaian i21 i- i40% i  : iKurang i 
Jika imemiliki ikesesuaian i i0 i- i20% i  : iKurang iSekali 
I. Tim iPeneliti idan iTugasnya i 
Penelitian iini idilakukkan isecara ikolaborasi iyang idilakukan ioleh 
ipeneliti idengan iIbu iAbidatul iJannah iselaku iguru ikelas iRA iITTAQU 
iSurabaya iPeneliti idan iguru iterlibat ilangsung isepenuhnya idalam 
                                            
42 .(Jakarta : RINEKA CIPTA,2005), Hal :44 .Menejemen Penelitian ,Suharsimi Arikunto  
 
































iproses iperencanaan, itindakan, iobservasi, idan irefleksi idalam isetiap 
isiklusnya. 
1. Peneliti 
 Nama : iIkrimatus iSholichah I 
 NIM :D08214001 
Tugas  
a. Bertanggung ijawab iatas ikegiatan iyang idilakukan i  
b. Menyusun iRPPH idan ikegiatan ibelajar imengajar i  
c. Terlibat idalam isemua ikegiatan iselama ipelaksanaan i  
d. Menyusun isemua ilaporan i  
2. Guru 
 Nama : iAbidatul iJannah, iS.Pd, iI I 
 Jabatan : iGuru iKelas iTK iA2  
 Tugas 
a. Sebagai ikolaborator i 
b. Sebagai iobserver i 








































BAB iIV  
HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN  
 
A. Deskripsi  Lokasi  Penelitian i  
Penelitian iini idilakukan idi iRA iITTAQU iyang iberada idi 
iKelurahan iMenanggal iKecamatan iGayungan iKota iSurabaya. iLetak 
isekolah iRA iITTAQU idekat idengan irumah iwarga isetempat. iSarana 
idan iprasarana iyang iada idi iRA iITTAQU imasih ikurang imemadai 
idikarenakan ibelum imemiliki itanah iyang iluas, iRA iITTAQU iini 
imemiliki i2 iruang ikelas, isatu iruang iguru, idan isatu ikamar imandi. 
iFasilitas ilain iyang idimiliki iRA iITTAQU iyaitu imempunyai ilima ialat 
ipermainan ioutdoor iyang iberada idi idepan ikelas idan ipermainan iindoor. 
iAlat ipermainan ioutdoor iyang idimiliki iRA iITTAQU iyaitu i3 iayunan, 
ipanjatan imelengkung idan iseluncuran, isedangkan ialat ipermaianan 
iindoor iatau idi idalam ikelas iyaitu, ipuzzle ibuah-buahan idan ihewan, 
ibalok, ilego, isimpai, ipapan ititian, ipermainan ipenunjang ipeningkatan i5 
iaspek idan iperpustakaan imini iyang iberada idi ipojok ikelas ibisa ijuga 
ibiasanya idisebut isudut ipengaman. 
RA iITTAQU imemiliki iempat itenaga ipengajar, i2 iguru ikelas iA, 
i2 iguru ikelas iB, ikepala isekolah idan ipetugas ikebersihan. iJumlah 
ipeserta ididik iRA iITTAQU iseluruhnya iperkiraan i68 ianak, iuntuk ikelas 
iA iberjumlah i36 ianak idan ikelas iB iberjumlah ikurang ilebih i30 ianak. i 
iPeneliti imendapatkan iinformasi itersebut idari idata iyang itelah 
idiberikan ioleh isekolah ikepada ipeneliti I 
 
































B. Hasil iPenelitian i 
Penelitian iini imerupakan ipenelitian itindakan ikelas i(Classroom 
iAction iResearch) iatau ibiasa idisebut iPTK iyang idilakukan idalam 
ibeberapa itahap, itahap ipertama iyaitu iPra isiklus, iSiklus iI, iSiklus iII. 
iDalam isetiap isiklus ipenelitian iterdiri idari iempat itahapan iyaitu 
iplanning i(perencanaan), iaction i(pelaksanaan), iobservation i(observasi) 
idan ireflection i(refleksi). iPada isetiap itahap ipelaksanaan ipada 
ipenelitian iini idilakukan iselama i2 ikali ipertemuan. i 
1. Pra iSiklus 
Kegiatan ipra isiklus idalam ipenelitian iini idilakukan ipada ihari 
iRabu, i19 iJuni i2019. iSebelum idilakukannya itindakan ipra isiklus 
iuntuk imendapatkan idata ipertama imengenai iketerampilan imelompat 
ianak iyaitu imelalui iteknik ipengumpulan idata idengan iwawancara 
idan iobservasi iunjuk ikerja itidak ilangsung imenggunakan ipermainan 
iJejak iKaki imelainkan imenirukan igaya ilompat ikatak idan ikelinci. 
Pelaksanaan ipengumpulan idata imelalui iwawancara idilakukan 
ipada ihari iitu ipukul i06.30 iWIB ipada isaat iguru imenunggu 
ikehadiran isiswa idatang ike isekolah. iDari ihasil iwawancara iitu 
idapat idiketahui ibahwa ikemampuan imotorik ikelompok iA iRA 
iITTAQU imasih istandar isekali iuntuk imencapai iindikator 
ikeberhasilan iperkembangan iketerampilan imelompat. 
Pada ipukul i07.30-08.00, iguru idan ipeneliti imelakukan 
ikegiatan isenam iirama idan imelakukan iberbagai ilatihan iuntuk 
 
































imengembangkan iketerampilan imelompat idengan icara imengajak 
imereka ibermain ioutdoor idan imenirukan igaya ikatak, ikelinci idan 
ikangguru isebelum imelakukan ikegiatan ipembelajaran idi ikelas. 
iSelaian iwawancara ipengumpulan idata ijuga idilakukan imelalui 
iobservasi iunjuk ikerja. iAdapun ikegiatan ipembelajaran iyang 
iberlangsung idalam ikegiatan iPra iskilus iyaitu i: i 
a. Pukul i07.30-08.00 imelakukan ikegiatan idi iluar ikelas, iguru 
imengkondisikan ianak-anak iuntuk iberbaris. iKegiatan idi iluar 
ikelas idimulai idari ibernyanyi, itepuk-tepuk, isenam iirama, 
imenirukan ilompatan ikatak isatu ipersatu idan imelakukan 
ikegiatan iakhir iyaitu imenirukan ilompat ikatak isampai imasuk ike 
idalam ikelas. iSebelum imasuk ike idalam ikelas idengan 
imenirukan igaya ilompat ikatak, ianak-anak idihimbau iuntuk 
iberdoa imasuk ikelas. iSetelah imembaca idoa ianak imasuk ikela, 
ianak-anak imelompat iseperti ikatak. I 
b. Kegiatan ipembelajaran ipembuka idi idalam ikelas idimulai ipada 
pukul i08.00 iWIB, idiawali idengan iguru imengucapkan isalam, 
itanya ikabar, ipenerapam iSOP ipembukaan, iberdoa, imembaca 
iasmaul ihusna, ikemudian iguru imengajak imelakukan ikegiatan 
iapersepsi idan iice ibreaking. iSebelum ikegiatan ibermain idi imulai 
iguru imengajak ianak- ianak iuntuk ibaris idengan irapi isetelah iitu 
iduduk idi isebelah igambar iyang itelah iditata ioleh iguru iuntuk 
ibermain ipermainan ijejak ikaki, isetelah iguru imempersiapkan idan 
 
































imembacakan itata itertib iguru ilangsung imemulai ipermainan 
ijejak ikaki isampai ipukul i08.30. I 
c. Pukul i08.30 ianak itelah iselesai ibermain isambil imengembangkan 
keterampilan imelompat, idilanjut idengan iistirahat, isebelum 
iistirahat ianak-anak idiajak iberdoa isebelum imakan, isetelah 
iberdoa ianak isatu ipersatu ikeluar iuntuk icuci itangan isetelah iitu 
imasuk idan imakan ibekal iyang idibawakan ioleh iorang ituanya 
imasing-masing, isetelah imakan ibekal ianak-anak iboleh iboleh 
ibermain ioutdoor iatau iindoor. 
d. Pada ipukul i09.00-09.45 iWIB ikegiatan iinti iini idilakukan 
imengerjakan ilembar ikerja ianak iyaitu imenebali idan imewarnai 
igambar ianak ibermain iyang itelah idi isediakan ioleh iguru. 
e. Pukul i09.45-10.00 iWIB, ikegiatan ipenutup idilakukan idengan 
itanya ijawab ikegiatan ihari iini, irecalling, imenginformasikan 
ikegiatan ibesok idan iditutup idengan iSOP ipenutupan i(berdo’a 
idan ibernyanyi) iPada ihasil iobservasi iyang idilakukan ipada ipra 
isiklus iini ianak-anak isangat ibersemangat idan iantusias, iakan 
itetapi imasih iada iyang ikurang idalam iketerampilan imelompat 
imenirukan igaya ikatak iatau ilompatan ikatak. iDi ibawah iini 
iadalah ihasil iketerampilan imelompat idengan imenggunakan 





































 Tabel i4.1 
 Hasil iObservasi iPra iSiklus iKeterampilan iMelompat 
  iKelompok iA 
No Nama iSiswa 
Indikator 




1 Ayra i 3 3 60 BSH 
2 Aisyah 1 3 40 BB 
3 Haqi 1 3 40 BB 
4 Anin 3 3 60 BSH 
5 Varel i 1 3 40 BB 
6 Naomi i 1 1 20 BB 
7 Raphael i 3 5 80 BSH 
8 Bagas i 1 3 40 BB 
9 Nabila i 3 3 60 BSH 
10 Arifiana i 3 3 60 BSH 
11 Rafa i 1 1 20 BB 
12 Bilal i 1 1 20 BB 
13 Rheno i 3 3 60 BSH 
14 Lana i 1 3 40 BB 
15 Akhdan 3 5 80 BSH 
16 Rama 1 3 40 BB 
17  iAdin 1 3 40 BB 
18 Fahmi 3 3 60 BSH 
Jumlah iNilai i 840 
Nilai iTerendah i 20 
Nilai iTertinggi 80 
Nilai iRata-rata 46,66 
Kriteria iNilai iRata-rata Cukup 
 
































Jumlah iSiswa iYang iTidak iTuntas i 10 
Jumlah iSiswa iYang iTuntas i 8 
Kriteria i MB i(Mulai 
iBerkembang) 
 
Untuk imenghitung ipresentase iketuntasan iketerampilan imelompat 
ianak dengan imenggunakan ipermainan ijejak ikaki imenggunakan irumus 
idi ibawah iini. i 
Presentase iKetuntasan i= iJumlah iSiswa iyang iTuntas i× i100 
     I    Jumlah iSiswa iKeseluruhan 
 
100% =  8 i i× i100 
18 
= i i44,45% 
 i i i i i i i 
Presentase isiswa iyang itidak ituntas i i= i100 i% i- i44,45 i% 
      i i i i i I = i55,55 i% 
Dari itabel i4.1 idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa ianak iyang 
imencapai itarget ikriteria iBSB i)tidak iada,( iuntuk ikriteria iBSH i)8 ianak 
iatau i44,45 i%( idan ikriteria iMB i)10 ianak iatau i55,55 i%.( i  
Tabel i4.2  
Hasil iPresentase iKriteria iIndikator iPra iSiklus  
 i i i i i i i i i i i i iIndikator  Kriteria Jumlah iSiswa  Persentase 
Melompat idengan isatu ikaki  MB 10 55,55 i%  
BSH 8 44,45 i%  
BSB 0 - 
Melompat idengan idua ikaki  MB 3  i16,67 i%  
BSH 13  i72,22 i i%  
BSB 2 11,11 i%  
 


































Berdasarkan ihasil itabel idi  i atas idirincikan isebagai iberikut i: i  
a. Pada iindikator imelompat idengan isatu ikaki, ianak iyang iberkriteria 
iberkembang isangat ibaik i)BSB( imasih ibelum itercapai, iuntuk 
ianak iyang iberkembang isesuai iharapan i)BSH( i44,45% isudah 
ihampir itercapai idari isetengah ikriteria imulai iberkembang i)MB( 
i55,55%. i  
b. Pada iindikator imelompat idengan idua ikaki, ianak iyang iberkriteria 
iberkembang isangat ibaik i)BSB( ihanya imendapat i11,11% iatau i2 
ianak, idan iuntuk ikriteia iberkembang isesuai iharapan i)BSH( 
i72,22% iatau i13 ianak, iuntuk ianak iyang iberkriteria imulai 
iberkembang i)MB( i16,67% iatau i3 ianak. iPada iindikator 
imelompat idengan idua ikaki, ilebih ibesar idari ijumlah ikriteria 
ilainnya idan ianak isudah imulai imampu imelakukan igerakan iyang 
icocok idengan iusianya.  
Hasil iPra iSiklus idi iatas idapat idiketahui ibahwa inilai irata -rata 
ihasil iketerampilan imelompat isiswa i44,45 i% ihanya iada i8 isiswa iyang 
ituntas isesuai idengan inilai itarget iyang iingin idicapai, isedangkan iyang 
itidak ituntas iatau itidak imemenuhi itarget iberjumlah i10 idengan 
ipresentase isebesar i55,55 % . iKesimpulan ihasil iPra iSiklus imenunjukkan 
ibahwa iketerampilan imelompat isatu ikaki idan idua ikaki ianak ikelompok 
iA idi iRA iITTAQU isebesar i55,55% idengan ikriteria imulai iberkembang 
i)MB.(  
 
































2.  iSiklus iI  
a.  iPerencanaan i)planning(  
Tahap iperencanaan ipenelitian itindakan ikelas ipada itahap 
isiklus iI, ipeneliti imelakukan ikordinasi idengan iguru ikelas isebagai 
ikolaborator ipeneliti, idimana ipeneliti isebagai iguru ipelaksana 
itindakan. iSelain ikegiatan iyang idilakukan ipada itahap iperencanaan 
iyaitu imembuat iRPPH i)Rencana iPelaksanaan iPembelajaran iHarian,( 
ialat idokumentasi, iLKS i)lembar ikerja isiswa( idan imedia iyang iakan 
idigunakan iuntuk ipembelajaran iterkait idengan ikegiatan imelompat 
idan iinstrumen ipenilaian.  
b.  iPelaksanaan i)action(  
1) Pelaksanaan iSiklus iI iPertemuan iPertama i  
Kegiatan isiklus iI ipada ipertemuan ipertama iini idilakukan 
ipada ihari iKamis, i20 iJuni i2019, iAdapun ikegiatan ipembelajaran 
ipada isiklus iI ipertemuan ipertama iyaitu  
a) Kegiatan iOutdoor iatau iMorning iMotivation  
Kegiatan imorning imotivation iatau ioutdoor idi imulai 
ipukul i07.30-08.00, ikegiatan iini idiawali idengan iguru 
imenyiapkan ianak idengan ibaris idi ihalaman idepan ikelas iA 
idengan iberbanjar iperkelas idan iperempuan i1 ibaris, ilaki-laki 
i1 ibaris, isetelah iguru imenyiapkan ianak-anak, iguru imenyapa 
ianak- ianak idengan imenanyakan ikabar, isetelah iguru 
imenanyakan ikabar, ianak-anak idiajak ipemanasan idan 
iselanjutnya imelakukan isenam iirama. iSetelah isenam iirama 
 
































iselesai iguru imengajak ianak-anak ilompat imenirukan igaya 
ikatak. iDilakukan i10 ikali ilompatan, ipada ipukul i07.50 
ianak-anak imembaca idoa imasuk ikelas, isetelah ipembacaan 
idoa imasuk ike idalam ikelas ianak -anak iberbaris irapi 
ibergantian imasuk idengan imelompat iseperti ikatak isampai 
ike idepan ikelasnya imasing-masing. iDisitu ipeneliti ibisa 
imengetahui imana iyang iperkembangan iketerampilan 
imelompatnya icepat idan imasih ikurang.  
b) Kegiatan iAwal i)15 iMenit( i  
08.00-08.15 ipada ikegiatan iini idiawali iguru 
imengajak isiswa iuntuk imelakukan ipenerapan iSOP 
ipembukaan i)berdo’a, iice ibreaking, idan ikegiatan iapersepsi,( 
imembaca isurat ipendek, iasmaul ihusna, ipengenalan itema 
idan ipelajaran ihari iini.  
c) Kegiatan iInti i)30 iMenit(  
Bermain iadalah ikegiatan iyang ibaik iuntuk ianak, 
iuntuk iitu ipeneliti imengaitkan ipermainan ijejak ikaki idengan 
ipembelajaran iinti iagar ianak itidak imerasa ibosan idan iharus 
imelihat ikertas isaja, ipermainan iini isengaja idibuat ioleh 
ipeneliti idengan ibermain idi idalam ikelas iagar ianak ibisa 
ifokus ipada isatu ipermainan iyang idi iajarakan ioleh ipeneliti.  
Pukul i08.15-08.45 ikegiatan iinti idiawali idengan 
ipeneliti imemperkenalkan ipermainan iJejak iKaki, 
imembacakan itata itertib ibermain iJejak iKaki iberdurasi i5 
 
































imenit, ilalu ipeneliti imenyiapkan ianak -anak iuntuk iduduk 
iyang irapi, iketika inama i idipanggil isiswa idiharapkan imaju 
iuntuk ibermain ike idepan idan iyang ibelum idipanggil 
idiharapkan iduduk idi isebelah irintangan, ipeneliti imemanggil 
i2 ianak iyaitu i1 iperempuan idan i1 ilaki-laki iuntuk ibermain 
ihingga iseluruh isiswa imelakukan ipermainan itersebut.  
Ketika ibermain ipermainan iJejak iKaki iberlangsung, 
ibanyak ianak-anak iyang itidak imau imaju, itapi ipeneliti itidak 
ikehilangan iakal idan imencari icara ibagaimana ianak ibisa 
imemperhatikan, ipeneliti imemberi ireward ibagi isiapa iyang 
imau ibermain, iketika ipeneliti ibilang i“ ihayo isiapa iyang 
imau imaju inanti idikasih ibu iikri ihadiah” iseketika iitu ianak -
anak iserentak ibilang i“saya ibuuu”.... idan ianak -anak iyang 
iawalnya itidak imau, imenjadi imau imaju. iAda i1 ianak ilaki -
laki ibernama iBilal idia ibenar-benar itidak imau isampai 
imenangis. iDalam isatu ikelas iada i18 ianak inamun ihanya 
iada i3 ianak iyang itidak imau, idan iyang imemenuhi ikriteria 
iBSH idalam ipengembangan iketerampilan imelompat ihanya 
iada i15 ianak . 
Setelah ibermain ipermainan iJejak iKaki, iselama i25 
imenit isisa ialokasi iwaktu iyang idiberikan, ipeneliti 
imemanfaatkan iwaktu iuntuk imemberi itugas imenebali ikata 
i“katak” isampai imenunggu ijam iistirahat itiba.  
 
































Pukul i09.00 ianak -anak imembereskan ibarang iatau 
ialat itulis iyang itelah idipakai iuntuk imemasukkan ike idalam 
iloker, iduduk ikembali iuntuk iberdoa isebelum imakan 
ikemudian icuci itangan, idan imemakan ibekal idi idalam 
ikelas, isetelah imakan ibekal iselesai ianak iboleh ibermain idi 
idalam ikelas idengan ipermainan iIndoor isampai i ipukul 
i09.45 iSetelah iistirahat i iselesai ianak-anak imerapikan 
imainan idan ibekal imereka idan isetelah iitu iberdoa isesudah 
imakan.  
d) Kegiatan iPenutup i)15 iMenit(  
Pada ipukul i09.45-10.00 iWIB, ikegiatan iakhir iguru 
imelakukan itanya ijawab iatau irecalling itentang iapa isaja 
iyang idilakukan ihari iini idan ianak -anak imenjawab ilompat 
imenirukan ikatak, ibermain ipermainan iJejak iKaki, imenbali 
ikata, idan iguru imenanyakan ibagaimana iperasaannya, ianak -
anak imenjawab i“seneng ibuu”... iguru iada iyang icapek i“iya 
ibu iseneng, itapi iada ijuga iyang imenjawab itidak ibu.”... 
iSetelah iselesai iguru imelakukan itanya ijawab iditutup 
idengan ipenerapan iSOP ipenutupan iyaitu iberdoa ibersama, 
ibernyanyi idan itepuk-tepuk, itidak ilupa imenginformasikan 
ikegiatan ibesok, iguru imengakhiri idengan imengucapkan 
isalam, isewaktu ianak-anak isalim iatau imencium itangan 
iguru, iguru imemberi ireward iatau ihadiah ikarna ianak-anak 
itelah imengikut ipembelajaran ihari i iini idengan isemangat.  
 


































2) Pelaksaan iSiklus iI iPertemuan iKedua i  
Kegiatan isiklus iI ipada ipertemuan ipertama iini idilakukan 
ipada ihari iJum’at, i21 iJuni i2019, iadapun ikegiatan ipembelajaran 
ipada isiklus iI ipertemuan ipertama iyaitu  
a) Kegiatan iOutdoor iatau iMorning iMotivation  
Kegiatan imorning imotivation iatau ioutdoor idi imulai 
ipukul i07.00-07.30, ikegiatan iini idiawali idengan iguru 
imenyiapkan ianak idengan ibaris idi ihalaman idepan ikelas iA 
idengan iberbanjar iperkelas iperempuan i1 ibaris idan ilaki-laki 
i1 ibaris, isetelah iguru imenyiapkan ianak-anak, iguru imenyapa 
ianak-anak idengan imenanyakan ikabar, isetelah iguru 
imenanyakan ikabar, ianak -anak idiajak ipemanasan.  
b) Kegiatan iAwal i)15 iMenit(  
07.30-07.45, ipada ikegiatan iini idiawali iguru 
imengajak ianak -anak iuntuk imelakukan ipenerapan iSOP 
ipembukaan i)berdo’a, iice ibreaking, idan ikegiatan iapersepsi,( 
imembaca isurat ipendek, iasmaul ihusna idan ipengenalan 
itema idan ipelajaran ihari iini. i  
c) Kegiatan iInti i)30 iMenit(  
Pukul i07.45-08.15 ikegiatan iinti idiawali idengan 
ipeneliti imemperkenalkan ipermainan iJejak iKaki, 
 
































imembacakan itata itertib ibermain ipermainan iJejak iKaki 
iberdurasi i5 imenit, ilalu ipeneliti imenyiapkan ianak -anak 
iuntuk iduduk iyang irapi, iketika iada inama i idipanggil imaka 
idiharapkan ianak itersebut imaju iuntuk ibermain ike idepan 
idan iyang itidak idipanggil iduduk idi isebelah irintangan, 
ipeneliti imemanggil i2 ianak iyaitu i1 iperempuan idan i1 ilaki -
laki iuntuk ibermain, ihingga iseluruh isiswa imelakukan 
ipermainan itersebut. I  
Ketika ibermain ipermainan iJejak iKaki iberlangsung, 
ibanyak ianak-anak iyang itidak imau imaju, itapi ipeneliti itidak 
ikehilangan iakal idan imencari icara ibagaimana ianak ibisa 
isemangat idan imau imaju imelakukan ipermainan itersebut, 
iyaitu ipeneliti imemberi ireward ibagi isiapa iyang imau 
ibermain. iDari i18 ianak, ialhamdulillah isemua isiswa imau 
imelakukan ipermainan itersebut, idan iyang isesuai idengan 
iindikator idengan ikriteria iBSH i i15 ianak idan iyang ilainnya 
imasih ikurang idalam imelakukan iketerampilan imelompat, 
iada iyang iberjalan, iada iyang ilompat idengan isatu ikaki 
inamun itidak itepat ipada ikotaknya, iada iyang ilompat idengan 
idua ikaki inamun ibelum isempurna iseperti imasih ikesulitan 
idalam imelompat.  
Setelah ibermain ipermainan iJejak iKaki, iselama i25 
imenit isisa ialokasi iwaktu iyang idiberikan, ipeneliti 
 
































imemanfaatkan iwaktu iuntuk imemberi itugas imenebali ikata 
i“kelinci” isampai imenunggu ijam iistirahat itiba.  
Pukul i08.30 ianak-anak imembereskan ibarang iatau ialat 
itulis iyang itelah idipakai iuntuk imemasukkan ike idalam 
iloker, iduduk ikembali iuntuk iberdoa isebelum imakan 
ikemudian icuci itangan, idan imemakan ibekal idi idalam 
ikelas, isetelah imakan ibekal iselesai ianak iboleh ibermain idi 
idalam ikelas ihingga ipukul i09.00. iSetelah iistirahat iselesai 
ianak-anak ikembali ike idalam ikelas idan iberdoa isesudah 
imakan . 
d) Kegiatan iPenutup i)20 iMenit(  
Pada ipukul i09.00-09.30 iWIB, ikegiatan iakhir iguru 
imelakukan itanya ijawab iatau irecalling itentang iapa isaja 
iyang idilakukan ihari iini ianak-anak imenjawab ilompat 
imenirukan ikatak, ibermain ipermainan iJejak iKaki, imenbali 
ikata idan iguru imenanyakan ibagaimana iperasaannya, ianak-
anak imenjawab isenang, iada ijuga iyang imenjawab icapek.  
Setelah iselesai iguru itanya ijawab iditutup idengan 
ipenerapan iSOP ipenutupan iyaitu iberdoa ibersama, ibernyanyi 
idan itepuk-tepuk, itidak ilupa imenginformasikan ikegiatan 
ibesok, iguru imengakhiri idengan imengucapkan isalam, 
isewaktu ianak-anak isalim iatau imencium itangan iguru, iguru 
imemberi ireward iatau ihadiah ikarena ianak -anak itelah 
imengikuti ipembelajaran ihari iini idengan isemangat.  
 

































c.  iObservasi i)observation(  
Observasi iini idilakukan iselama iKBM iberlangsung idari 
ipertemuan ipertama isampai ipertemuan ikedua idengan imenggunakan 
ilembar ipengamatan iatau ilembar iobservasi, imeliputi iobservasi 
iaktivitas iguru, iaktivitas isiswa, idan iobservasi ikegiatan 
imeningkatkan iketerampilan imelompat imenggunakan imedia 
ipermainan iJejak iKaki. iDi ibawah iini iadalah iuraian ihasil iobservasi 
isiklus iI . 
1) Hasil iobservasi iaktifitas iguru isiklus iI  
Dari ihasil iobservasi iaktivitas iguru ipada isiklus iI iselama 
i2 ipertemuan iyang iterdiri iatas ikegiatan iawal, ikegiatan iinti, idan 
ikegiatan ipenutup, iselama ikegiatan iberlang s ung iguru 
imelaksanakan itugasnya idengan ibaik, imeskipun iterkadang 
imasih iada iaspek iyang ibelum idipenuhi isecara imaksimal.  
Aspek iyang idi  i laksnakan iguru idengan imendapat ikriteria 
isangat ibaik idengan iskor i4 isebanyak i7 idari i13 iaspek iyang 
idiminati, iuntuk ikriteria inilai ibaik idengan iskor i3 isebanyak i5, 
isedangkan ikriteria inilai icukup idengan iskor i2 isebanyak i1. 
iBerdasarkarkan ihasil iobservasi iaktivitas iguru ipada iSiklus iI 
imemperoleh ihasil idengan inilai iakhir i75. iNilai itersebut 
iberdasarkan ihasil ipenilaian iaktivitas iguru idikategorikan idengan 
ibaik . 
 

































Tabel i4.3  





















Dari ihasil iobservasi iaktivitas isiswa ipada isiklus iI iselama i2 
ipertemuan iyang iterdiri iatas ikegiatan iawal, ikegiatan iinti, idan 
No Aspek iYang iDiamati  Skor 
 2 3 4 
A. Kegiatan iAwal  
1 Guru imelakukan ikegiatan ipembiasaan imengucap  
i salam idan iSOP  
  √ 
2 Guru imemberikan ikegiatan iapersepsi    √ 
B. Kegiatan iInti  
3 Guru imelaksanakan ipembelajaran isesuai idengan  
i kompetensi iyang iakan idicapai  
 √  
4 Guru imemeriksa ikesiapan ianak   √  
5 Guru imenjelaskan idan imemberi iinstruksi 
iperaturan idan ilangkah-langkah ibermain 
iPermainan iJejak iKaki  
  √ 
6 Guru imengamati idan imelakukan ipenilaian iunjuk 
ikerja ianak  
 √  
7 Guru imelaksanakan ipembelajaran isesuai idengan 
ialokasi iwaktu iyang iditentukan  
√   
C. Kegiatan iAkhir  
8 Guru imelakukan irecalling   √  
9 Guru imenanyakan ikepada ianak ibagaimana 
iperasaanya ihari iini  
  √ 
10 Guru imenginformasikan ikegiatan iyang iakan 
idilakukan ibesok  
  √ 
11 Guru imelakukan ikegiatan iahir idengan ibernyanyi, 
itepuk-tepuk, idoa idan isalam  
 √  
diperolehi yangi Skori =i NA  100×
iSkor imaksimal  
2i =i NA02+15+i×100 
             60 
i =i NA37×100 
60 
NA i= i 61,67 
 
































ikegiatan ipenutup. iSelama ikegiatan iberlang s ung isiswa imelaksanakan 
itugas idengan ibaik, imeskipun iterkadang imasih iada iaspek iyang 
ibelum idipenuhi isecara imaksimal. iAspek iyang idi  i laksnakan isiswa  
dengan imendapat ikriteria isangat ibaik idnegan iskor i4 isebanyak i 5 
dari i14 iaspek iyang idiminati, iuntuk ikriteria i inilai ibaik idengan iskor 
3 isebanyak i 5 , isedangkan ikriteria inilai icukup idengan iskor i2 
sebanyak i 1 . iBerdasarkarkan ihasil iobservasi iaktivitas isiswa ipada  
Siklus iI imemperoleh ihasil idengan inilai iakhir i 61,67 . iNilai itersebut  
berdasarkan ihasil ipenilaian iaktivitas isiswa idikategorikan idengan  
cukup ibaik. i 
Tabel i4.4  
Hasil iObservasi iAktivitas iSiswa  
No Aspek iYang iDiamati  Skor 
 2 3 4 
A. Kegiatan iAwal  
1 Anak imelakukan ikegiatan ipembiasaan imengucap isalam 
idan iberdoa  
 √  
2 Anak imemperhatikan iguru imengabsen ikehadiran  √   
3 Anak imendengarkan iguru imelakukan iapersepsi idan iice 
ibreaking  
 √  
B. Kegiatan iInti  
4 Anak imembantu iguru imenyiapkan imedia iyang 
idigunakan idalam ipelaksanaan ikegiatan iketerampilan 
imelompat  
 √  
5 Anak isiap iuntuk imelakukan ikegiatan ibermain idengan 
imenggunakan ialat ipermainan iJejak iKaki  
  √ 
6 Anak imemperhatikan iguru imenjelaskan idan imemberi 
iinstruksi iperaturan idan ilangkah-langkah  i bermain 
ipermainan iJejak iKaki 
 √  
7 Anak imengikuti idalam ipemanfaatan ipermainan i iJejak 
iKaki  
  √ 
 
































NA = Skor yang diperoleh  × 100 
Skor maksimal 
 
NA = 16+21+4 × 100 
60 
NA = 41 × 100 
60 
 
NA = 68,3 
 
Hasil idari itabel iobservasi iaktivitas isiswa  
3) Hasil iObservasi iKeterampilan iMelompat iSiklus iI  
Hasil iobservasi ikegiatan iketerampilan imelompat 
imenggunakan ipermainan iJejak iKaki ipada isiklus iI ipertemuan 
ipertama idiketahui ibahwa inilai irata-rata ihasil iketerampilan 
imelompat ianak idengan i66,66 i. iTerdapat i12 ianak iyang ituntas 
isesuai idengan inilai iyang iditentukan idengan ipresentase i66,66%, 
isedangkan isiswa iyang itidak ituntas imemiliki ipresentase isebesar 
8 Anak iduduk itertib idan irapi idalam imenunggu igiliran 
idipanggil iuntuk imengikuti ikegiatan ibermain idengan 
ipermainan iJejak iKaki  
√   
9 Anak ikembali iduduk isetelah iselesai ibermain   √  
C. Kegiatan iAkhir  
10 Anak imemperhatikan iguru imelakukan irecalling    √ 
11 Anak imenjawab ipertanyaan idari iguru imengenai 
ibagaimana iperasaannya ihari iini  
 √  
12 Anak imendengarkan iketika iguru imenginformasikan 
ikegiatan iyang iakan idiajarkan iuntuk ibesok  
 √  
13 Anak imelakukan ikegiatan iakhir idengan ibernyanyi, 
itepuk-tepuk, idoa idan isalam  
  √ 
 
































i33,34%. iHasil iSiklus iI ipertemuan ipertama iketerampilan 
imelompat ipada ianak ikelompok iA isebesar i66,66% idengan 
ikriteria iBSH i)berkembang isesuai iharapan.(  
Hasil iobservasi isiklus iI ipertemuan ikedua, idiketahui 
ibahwa inilai irata-rata ihasil iketerampilan imelompat ianak i72,22. 
iTerdapat i14 ianak iyang ituntas isesuai idengan inilai iyang 
iditentukan idengan ipresentase i77,77%, isedangkan isiswa iyang 
itidak ituntas imemiliki ipresentase isebesar i22,23%. iHasil iSiklus 
iI ipertemuan ikedua iketerampilan imelompat ipada ianak 
ikelompok iA isebesar i77,77% idengan ikriteria iBSH i)berkembang 
isesuai iharapan.( iDi ibawah iini iadalah itabel ihasil iobservasi 
isiklus ipertemuan ipertama idan ikedua . 
Tabel i4.5  
Hasil iObservasi iSiklus iI  
Pertemuan iI idan iPertemuan iII  
Keterampilan iMelompat iAnak iKelompok iA iRA iITTAQU  






A B A B I II I II 
1 Ayra i 3 5 3 5 80 80 BSH BSH 
2 Aisyah 3 3 3 3 60 60 BSH BSH 
3 Haqi 3 3 3 3 60 60 BSH BSH 
4 Anin 3 3 3 5 60 80 BSH BSH 
5 Varel i 3 3 3 5 60 80 BSH BSH 
6 Naomi i 1 3 1 3 40 40 MB MB 
7 Raphael i 3 5 3 5 80 80 BSH BSH 
 
































8 Bagas i 1 3 3 3 40 60 MB BSH 
9 Nabila i 3 3 3 3 60 60 BSH BSH 
10 Arifiana i 3 3 3 5 60 80 BSH BSH 
11 Rafa i 1 1 1 3 20 40 MB MB 
12 Bilal i 1 1 1 3 20 40 MB MB 
13 Rheno i 3 3 3 3 60 60 BSH BSH 
14 Lana i 3 3 3 3 60 60 BSH BSH 
15 Akhdan 3 5 3 5 80 80 BSH BSH 
16 Rama 3 3 3 3 40 60 MB BSH 
17  iAdin 1 1 1 3 20 40 MB MB 
18 Fahmi 3 3 3 3 60 60 BSH BSH 
 
Keterangan i: i  A i: iMelompat idengan isatu ikaki  
B: i  i Melompat idengan idua ikaki i  
I i i: iPertemuan iI  
II i: iPertemuan iII  
 
Hasil idari iTabel iPenilaian iSiklus iI  
Pertemuan iI idan iPertemuan iII  
 
 Pertemuan iI  Pertemuan iII  
Jumlah iNilai  960 1.120 
Nilai iTerendah  20 40 
Nilai iTertinggi  80 80 
Nilai iRata-Rata  53,34 62,23 
Kriteria iNilai iRata-Rata  Baik Baik 
Jumlah iSiswa iYang iTidak iTuntas  6 4 
Jumlah iSiswa iYang iTuntas  12 14 







































Untuk imengetahui inilai irata-rata idapat idirumuskan isebagai iberikut i  
Ji =i rata-Ratai Nilaiumlahsiswai nilaii Seluruhi  
Jumlah isiswa  
 
Pertemuan iI  Pertemuan iII  
965i =i 03,34 1.12062,2i =i 3 
18 18 
Untuk imengetahui ipresentase iketerampilan imelompat ianak 
imenggunakan ipermainan iJejak iKaki i imenggunakan irumus idi ibawah 
iini  
Presentase iKetuntasan i i i i= i  
Pertemuan iI  
= i66,66%  
Pertemuan iII  
= i72,22%  
Presentase isiswa iyang itidak ituntas  
Pertemuan iI  
 
100% i- i66,66% i= i33,34%  
Pertemuan iII  
 
100% -72,22% i= i27,78%  
 
Dari itabel idi iatas idapat idiketahui ibahwa idari i18 ianak iyang 
imencapai iBSB itidak iada, ikriteria iBSH iuntuk ipertemuan iI isebesar 
i66,66% idengan ijumlah i12 ianak, iuntuk iMB isebesar i33,34% iatau i6 
ianak. idan iuntuk ikriteria iBSB ipada ipertemuan iII itidak iada, ikriteria 
iBSH isebesar i72,22% iatau i14 ianak, isedangkan iuntuk iMB i27,78% iatau 
i4 ianak. i  
d. Refleksi i)Reflection(  
 
































Kegiatan irefleksi idilakukan iuntuk imengevaluasi, imemperbaiki 
idan imengevaluasi imengenai ikekurangan -kekurangan idari ihasil 
ipembelajaran iyang itelah idilakukan iselama ipra isiklus idan iSiklus iI 
ibertujuan iuntuk imenjadikan iproses ipembelajaran iyamg iberkaitan 
idengan ipermainan imodifikasi iJejak iKaki. iBerdasarkan iproses 
ipembelajaran iyang idilakukan iselama ipra isiklus isampai isiklus iI, 
imendapat iperhatian idari ianak-anak idan ianak -anak isangat iantusias 
iuntuk imengikuti iwalau iada isatu idua ianak iyang imasih ijail idan 
itidak imenghiraukan.  
Hasil ipenelitian ipada ipra isiklus imenunjukkan ibahwa 
iketerampilan imelompat ianak imelalui ipermainan iJejak iKaki iuntuk 
ikriteria iBSH i8 ianak iatau i44,44% idan ikriteria iMB i10 ianak iatau 
i55,56%. iSedangkan ipada isiklus iI ipertemuan ipertama ikriteria iBSH 
iuntuk ipertemuan iI isebesar i66,66% idengan ijumlah i12 ianak, iuntuk 
iMB isebesar i33,34% iatau i6 ianak. iUntuk ipertemuan iII ikriteria iBSH 
isebesar i72,22% iatau i14 ianak, isedangkan iuntuk iMB i27,78% iatau i4 
ianak. iberdasarkan ihasil ipenelitian iyang idiperoleh ipra isiklus idan 
isiklus iI ipada ipertemuan ipertama idan ikedua iterdapat ipeningkatan 
isebesar i27,78 i%.  
Meskipun iterjadi ipeningkatan ipada iketerampilan imelompat 
ipada ianak iusia i4 -5 itahun itersebut imasih ibelum imencapai iindikator 
ikeberhasilan iyang itelah iditentukan, isehingga ipeneliti idan iguru iperlu 
iperbaikan iagar ibisa imencapai iindikator ikeberhasilan iyang iditentukan 
 
































ioleh iguru idan ipeneliti, iada ibeberapa ikekurangan ipada ikegiatan iatau 
ipembelajaran ipada isiklus iI idiantaranya isebagai iberikut  
1) Banyak ianak iyang imelakukan igerakan itidak isesuai idengan iapa 
iyang idicontohkan iguru iatau ipeneliti  
2) Banyak ianak iyang imasih ikurang ifokus, iada iyang imasih ijail, 
iada iyang imasih ilari -larian, inaik -naik imeja, iteriak -teriak  
3) Guru imasih ikurang idalam imenguasai ikelas, idikarenakan imasih 
ibanyak ianak iyang ikurang ikondusif idalam imengikuti 
ipembelajaran idi idalam ikelas idan imengatur ianak-anak 
imenunggu igiliran imaju  
Berdasarkan ikekurangan-kekurangan iyang iterjadi ipada isiklus iI, 
ipeneliti idan iguru imelakukan idiskusi iatau imencari ibagaimana 
imemcahkan imasalah itersebut, ipada ipermasalahan itersebut iguru idan 
ipeneliti iakan imelakukan itindakan idalam imembuat iperencanaan ipada 
isiklus iII iuntuk ibisa imendapatkan ihasil iyang imaksimal isesuai 
iindikator ikeberhasilan iyang idiharapkan. iAdapun isolusi ipermasalahan 
ipada isiklus iI iyang itelah idiskusikan isebagai iberikut  
1) Guru iseharusnya imemberikan ibeberapa ikali icontoh iuntuk 
imelakukan ikegiatan iyang iakan idilakukan, i3 ikali isampai i4 ikali 
icontoh.  
2) Guru imemberikan ibeberapa ikegiatan iatau imemberikan iice 
ibreaking iterlebih idahulu iagar ianak ibisa ifokus.  
 
































3) Guru iharus ibisa imenguasai ikelas, ioleh ikarena iitu iguru iharus 
ibisa imengambil iperhatian ianak idengan ihal -hal iyang imenarik, 
iseperti imengajak ibernyanyi, itepik-tepuk idan itanya ijawab.  
3.  iSiklus iII  
a.  iPerencanaan i)Planning(  
Setelah imelaksanakan ipenelitian ipada isiklus iI iselama i2 
ikali ipertemuan inamun imasih ibelum imencapai iindikator 
ikeberhasilan, ipeneliti idan iguru ikelas isepakat iuntuk imelanjutkan 
ike isiklus iII iyang iakan idilaksanakan i2 ikali ipertemuan. iAdapaun 
iperencanaan iyang idilakukan ipada isiklus iII isebagai iberikut i  
1)   Menentukan itema, isub itema iyang iakan idilaksanakan ipada 
isiklus iII, imenyesuaikan iapa iyang idibentuk ipada ikurikulum 
isekolah itersebut. iPada isaat iitu itema ibinatang idarat idan isub 
itema ihewan ikatak idan ikelinci.  
2)   Penyusunan iRencana iPelaksanaan iPembelajaran iHarian 
i)RPPH,( idalam ipenyusunan iRPPH idilakukan ioleh iguru 
ikelas idan ipeneliti. iMembuat iRPPH iselama i2 ikali ipertemuan 
idengan ispesifikasi iyang isangat idetail iagar ibisa imencapai 
iindikator ikeberhasilan iyang idiinginkan. iKegiatan iyang iakan 
idicapai idilakukan idalam ikelas i)indoor( ibaik idalam isiklus iII 
ipertemuan ipertama imaupun isiklus iII ipertemuan ikedua, 
ikegiatan ibermain iPermainan iJejak iKaki iini i idilaksanakan 
ipada ikegiatan iinti isetelah imelakukan ikegiatan iawal iatau 
isetelah ikegiatan ipembuka ipenerapan iSOP ipembuka, idll.  
 
































3)   Menyiapkan ilembar iobservasi iaktivitas iguru idan isiswa, 
ilembar iwawancara, idan iinstrumen-instrumen ipenelitian idan 
ipenilaian iseperti iyang iada ipada isiklus isebelumnya iatau 
ipada isiklus iI.  
4)   Menyusun iatau imembuat ipermainan iyang iakan idilaksanakan 
ipada ikegiatan iatau isetiap ipertemuan ibaik ipertemuan isatu 
imaupun ipertemuan idua ipada isiklus iII. I  
5)   Menyiapkan ialat iyang idibutuhkan, imedia ipembelajaran, 
ibahan- ibahan idalam ipembuatan imedia iatau ipermainan.  
b.  i iPelaksanaan i)Action(  
1) Pelaksanaan isiklus iII iPertemuan iPertama  
Pembelajaran ipada i siklus iII ipertemuan ipertama iini idilakukan 
ihari iSabtu, i23 iJuni i2019, iAdapun ikegiatan ipembelajaran 
ipada isiklus iII ipertemuan ipertama iyait u : 
a) Kegiatan iOutdoor iatau iMorning iMotivation  
Kegiatan imorning imotivation iatau ioutdoor idi imulai 
ipukul i07.30-08.00, ikegiatan iini idiawali idengan iguru 
imenyiapkan ianak idengan ibaris idi ihalaman idepan ikelas iA 
idengan iberbanjar iperkelas idan iperempuan i1 ibaris, ilaki-laki 
i1 ibaris, isetelah iguru imenyiapkan ianak-anak, iguru imenyapa 
ianak-anak idengan imenanyakan ikabar, isetelah iguru 
imenanyakan ikabar, ianak-anak idiajak ipemanasan idan 
iselanjutnya imelakukan isenam iirama. iSetelah isenam iirama 
iselesai iguru imengajak ianak-anak ilompat imenirukan igaya 
 
































ikatak. iDilakukan i10 ikali ilompatan, ipada ipukul i07.50 
ianak- ianak imembaca idoa imasuk ikelas, isetelah ipembacaan 
idoa ianak -anak imasuk ike idalam ikelas itapi idengan 
imelompat iseperti ikatak isampai ike idepan ikelasnya imasing -
masing. iDisitu ipeneliti ibisa imengetahui imana iyang 
iperkembangan iketerampilan imelompatnya icepat idan imasih 
ikurang. i  
b) Kegiatan iAwal i)15 iMenit(  
Pukul i08.00-08.15, ipada ikegiatan iini idiawali iguru 
imengajak ianak -anak iuntuk imelakukan ipenerapan iSOP 
ipembukaan i)berdo’a, iice ibreaking, idan ikegiatan iapersepsi,( 
imembaca isurat ipendek, iasmaul ihusna idan ipengenalan 
itema idan ipelajaran ihari iini. iPada ihari iini imemasuki itema 
ibinatang idarat idan isubtema ikatak, idengan ialokasi iwaktu i1 
ijam/60 imenit. I  
c) Kegitan iInti i)45 iMenit(  
Pukul i08.15-08.45 ikegiatan iinti idiawali idengan 
ipeneliti imemperkenalkan ipermainan iJejak iKaki, 
imembacakan itata itertib ibermain iJejak iKaki iberdurasi i5 
imenit, ilalu ipeneliti imenyiapkan ianak -anak iuntuk iduduk 
iyang irapi, iketika inama iyang idipanggil iharap imaju iuntuk 
ibermain ike idepan idan iyang itidak imaju iduduk idi isebelah 
irintangan, ipeneliti imemanggil i2 ianak i1 iperempuan idan i1 
ilaki-laki iuntuk ibermain, idan iseterusnya.  
 
































Ketika ipermainan iJejak iKaki iberlangsung, ibanyak 
ianak-anak iyang itidak imau imaju, itidak imemperhatikan, itapi 
ipeneliti itidak ikehilangan iakal ibagaimana ianak ibisa 
imemperhatikan, ipeneliti imemberi ireward ibagi isiapa iyang 
imau ibermain, iketika ipeneliti ibilang i“ ihayo isiapa iyang 
imau imaju inanti idikasih ibu iikri ibintang i5, ikalo iyang itidak 
imemperhatikan inanti idapat ibintang i2” iseketika iitu ianak -
anak iserentak ibilang i“saya ibuuu i”. iSetelah ibermain 
ipermainan iJejak iKaki, iselama i25 imenit isisa ialokasi iwaktu 
iyang idiberikan, ipeneliti imemanfaatkan iwaktu iuntuk 
imemberi itugas imewarnai igambar i“katak” isampai 
imenunggu ijam i iistirahat itiba. iPukul i09.00 ianak-anak 
imembereskan ibarang iatau ialat itulis iyang itelah idipakai 
iuntuk imemasukkan ike idalam i iloker, iduduk ikembali iuntuk 
iberdoa isebelum imakan ikemudian icuci itangan, idan 
imemakan ibekal idi idalam ikelas, isetelah imakan ibekal 
iselesai ianak iboleh ibermain idi idalam ikelas isampai ibel 
iberbunyi ipukul i09.45. iSetelah iistirahat iselesai ianak-anak 
ikembali ike idalam ikelas idan iberdoa isesudah i imakan. I  
d) Kegiatan iPenutup i)15 iMenit(  
Pada ipukul i09.45-10.00 iWIB, ikegiatan iakhir iguru 
imelakukan itanya ijawab iatau irecalling itentang iapa isaja 
iyang idilakukan ihari iini ianak-anak imenjawab ilompat 
imenirukan ikatak, ibermain ipermainan iJejak iKaki, imewarnai 
 
































igambar ikatak idan iguru imenanyakan ibagaimana 
iperasaannya, ianak-anak imenjawab i“seneng ibuu”... ilalu iibu 
iguru ibertanya ilagi i“apakah iada iyang icapek”? idan ianak-
anak imenjawab i“iya ibu itapi iseneng, inamun iada ijuga iyang 
imenjawab itidak ibu”.... iSetelah iselesai iguru imelakukan 
itanya ijawab iditutup idengan ipenerapan iSOP ipenutupan 
iyaitu iberdoa ibersama, ibernyanyi idan itepuk-tepuk, itidak 
ilupa imenginformasikan ikegiatan ibesok, iguru imengakhiri 
idengan imengucapkan isalam, isewaktu ianak -anak isalim iatau 
imencium itangan iguru, iguru imemberi ireward iatau ihadiah 
ikarna ianak-anak itelah imengikut ipembelajaran ihari iini 
idengan isemangat.  
2) Pelaksanaan iSiklus iII iPertemuan iKedua  
Kegiatan isiklus iII ipada ipertemuan ipertama iini idilakukan ipada 
ihari iSenin, i25 iJuni i2019, iAdapun ikegiatan ipembelajaran ipada 
isiklus iII ipertemuan ikedua iyaitu . 
a) Kegiatan iOutdoor iatau iMorning iMotivation  
Kegiatan imorning imotivation iatau ioutdoor idi imulai ipukul 
i07.30-08.00, ikegiatan iini idiawali idengan iguru imenyiapkan 
ianak idengan ibaris idi ihalaman idepan ikelas iA idengan 
iberbanjar iperkelas idan iperempuan i1 ibaris, ilaki -laki i1 
ibaris, isetelah iguru imenyiapkan ianak-anak, iguru imenyapa 
ianak-anak idengan imenanyakan ikabar, isetelah iguru 
imenanyakan ikabar, ianak-anak idiajak ipemanasan idan 
 
































iselanjutnya imelakukan isenam iirama. iSetelah isenam iirama 
iselesai iguru imengajak ianak-anak ilompat imenirukan igaya 
ikatak. iDilakukan i10 ikali ilompatan, ipada ipukul i07.50 
ianak- ianak imembaca idoa imasuk ikelas, isetelah ipembacaan 
idoa ianak -anak imasuk ike idalam ikelas itapi idengan 
imelompat iseperti ikatak isampai ike idepan ikelasnya imasing-
masing. iDisitu ipeneliti ibisa imengetahui imana iyang 
iperkembangan iketerampilan imelompatnya icepat idan imasih 
ikurang. I  
b) Kegiatan iAwal i)15 iMenit(  
Pukul i08.00-08.15, ipada ikegiatan iini idiawali iguru 
imengajak ianak-anak iuntuk imelakukan ipenerapan iSOP 
ipembukaan i)berdo’a, iice ibreaking, idan ikegiatan iapersepsi,( 
imembaca isurat ipendek, iasmaul ihusna idan ipengenalan itema 
idan ipelajaran ihari iini. iPada ihari iini imemasuki itema 
ibinatang idarat idan isubtema ikatak, idengan ialokasi iwaktu i1 
ijam/60 imenit. i  
c) Kegitan iInti i)45 iMenit(  
Pukul i08.15 -08.45 ikegiatan iinti idiawali idengan ipeneliti 
imemperkenalkan ipermainan iJejak iKaki, imembacakan itata 
itertib ibermain iJejak iKaki iberdurasi i5 imenit, ilalu ipeneliti 
imenyiapkan ianak-anak iuntuk iduduk iyang irapi, iketika 
inama iyang idipanggil iharap imaju iuntuk ibermain ike idepan 
idan iyang itidak imaju iduduk idi isebelah irintangan, ipeneliti 
 
































imemanggil i2 ianak i1 iperempuan idan i1 ilaki-laki iuntuk 
ibermain, idan iseterusnya.  
Ketika ipermainan iJejak iKaki iberlangsung, ibanyak ianak-
anak iyang itidak imau imaju, itidak imemperhatikan, itapi 
ipeneliti itidak ikehilangan iakal ibagaimana ianak ibisa 
imemperhatikan, ipeneliti imemberi ireward ibagi isiapa iyang 
imau ibermain, iketika ipeneliti ibilang i“ ihayo isiapa iyang 
imau imaju inanti idikasih ibu iikri ibintang i5, ikalo iyang itidak 
imemperhatikan inanti idapat ibintang i2” iseketika iitu ianak-
anak iserentak ibilang i“saya ibuuu i”. iSetelah ibermain 
ipermainan iJejak iKaki, iselama i25 imenit isisa ialokasi iwaktu 
iyang idiberikan, ipeneliti imemanfaatkan iwaktu iuntuk 
imemberi itugas imewarnai igambar i“katak” isampai 
imenunggu ijam i iistirahat itiba. iPukul i09.00 ianak -anak 
imembereskan ibarang iatau ialat itulis iyang itelah idipakai 
iuntuk imemasukkan ike idalam i iloker, iduduk ikembali iuntuk 
iberdoa isebelum imakan ikemudian icuci itangan, idan 
imemakan ibekal idi idalam ikelas, isetelah imakan ibekal 
iselesai ianak iboleh ibermain idi idalam ikelas isampai ibel 
iberbunyi ipukul i09.45. iSetelah iistirahat iselesai ianak-anak 
ikembali ike idalam ikelas idan iberdoa isesudah i imakan. i  
d) Kegiatan iPenutup i)15 iMenit(  
Pada ipukul i09.45-10.00 iWIB, ikegiatan iakhir iguru 
imelakukan itanya ijawab iatau irecalling itentang iapa isaja 
 
































iyang idilakukan ihari iini ianak -anak imenjawab ilompat 
imenirukan ikatak, ibermain ipermainan iJejak iKaki, imewarnai 
igambar ikatak idan iguru imenanyakan ibagaimana 
iperasaannya, ianak -anak imenjawab i“seneng ibuu”... ilalu iibu 
iguru ibertanya ilagi i“apakah iada iyang icapek”? idan ianak -
anak imenjawab i“iya ibu itapi iseneng, inamun iada ijuga iyang 
imenjawab itidak ibu”.... iSetelah iselesai iguru imelakukan 
itanya ijawab iditutup idengan ipenerapan iSOP ipenutupan 
iyaitu iberdoa ibersama, ibernyanyi idan itepuk-tepuk, itidak 
ilupa imenginformasikan ikegiatan ibesok, iguru imengakhiri 
idengan imengucapkan isalam, isewaktu ianak-anak isalim iatau 
imencium itangan iguru, iguru imemberi ireward iatau ihadiah 
ikarna ianak-anak itelah imengikut ipembelajaran ihari i iini 
idengan isemangat.  
c. Observasi i)Observation(  
Observasi iini idilakukan iselama iKBM iberlangsung idari 
ipertemuan ipertama isampai ipertemuan ikedua idengan imenggunakan 
ilembar ipengamatan iatau ilembar iobservasi, imeliputi iobservasi 
iaktivitas iguru, iaktivitas isiswa, idan iobservasi ikegiatan 
imeningkatkan iketerampilan imelompat imenggunakan imedia 
ipermainan iJejak iKaki. iDi ibawah iini iadalah iuraian ihasil iobservasi 




































1)  iHasil iobservasi iaktifitas iguru isiklus iII  
Dari ihasil iobservasi iaktivitas iguru ipada isiklus iII iselama 
i2 ipertemuan iyang iterdiri iatas ikegiatan iawal, ikegiatan iinti, 
idan ikegiatan ipenutup. iSelama ikegiatan iberlangsung iguru 
imelaksanakan itugasnya idengan ibaik, imeskipun iterkadang 
imasih iada iaspek iyang ibelum idipenuhi isecara imaksimal.  
Tabel i4.6  
Hasil iObservasi iAktifitas iGuru iSiklus iII  
No Aspek iyang iDiamati  
Skor 
2 3 4 
A. Kegitan iAwal i  
1 
Guru imelakukan ikegiatan ipembiasaan imengucap 
isalam idan iSOP  
  
√ 
2 Guru imemberikan ikegiatan iapersepsi    √ 
B. Kegiatan iInti i  
3 
Guru imelaksanakan ipembelajaran isesuai idengan 
ikompetensi iyang iakan idicapai  
 
√  
4 Guru imemeriksa ikesiapan ianak   √  
5 
Guru imenjelaskan idan imemberi iinstruksi iperaturan 





Guru imengamati idan imelakukan ipenilaian iunjuk 




Guru imelaksanakan ipembelajaran isesuai idengan 
ialokasi iwaktu iyang iditentukan  
 
 √ 
C. Kegiatan iAkhir  
8 Guru imelakukan irecalling    √ 
9 
Guru imenanyakan ikepada ianak ibagaimana 





































Aspek iyang idilaksa na kan iguru idengan imendapat ikriteria isangat 
ibaik idengan iskor i4 isebanyak i 6  idari i1 1  iaspek iyang idiminati, iuntuk 
ikriteria inilai ibaik idengan iskor i3 isebanyak i4, isedangkan ikriteria inilai 
icukup idengan iskor i2 itidak iada. iBerdasarkarkan ihasil iobservasi iaktivitas 
iguru ipada iSiklus iII i imemperoleh ihasil idengan inilai iakhir i 6 0. iNilai 
itersebut iberdasarkan ihasil ipenilaian iaktivitas iguru idikategorikan idengan 
ibaik. i  
2)  iHasil iobservasi iaktivitas isiswa isiklus iII  
Dari ihasil iobservasi iaktivitas isiswa ipada isiklus iII iselama 
i2  pertemuan iyang iterdiri iatas ikegiatan iawal, ikegiatan iinti, idan  
kegiatan ipenutup. iSelama ikegiatan iberl angsung isiswa 
melaksanakan itugasnya idengan ibaik, imeskipun iterkadang imasih  







Guru imenginformasikan ikegiatan iyang iakan 




Guru imelakukan ikegiatan iakhir idengan ibernyanyi, 
itepuk-tepuk, idoa idan isalam  
 
√  
yangi Skori =i NA  100×idiperoleh 
I                Skor imaksimal   
i =i NA24×i 0+12+ 
100 
60 
=i NA36100i × 
60 
NA i= i60 
 
































Tabel i4.7  
Hasil iObservasi iAktifitas iSiswa  
No Aspek iyang iDiamati  
Skor 
2 3 4 
A. Kegitan iAwal i  
1 
Anak imelakukan ikegiatan ipembiasaan imengucap 
isalam idan iberdoa  
  
√ 
2 Anak imemperhatikan iguru imengabsen ikehadiran   √  
3 
Anak imendengarkan iguru imelakukan iapersepsi idan 
iice ibreaking  
 
 √ 
B. Kegiatan iInti i  
4 
Anak imembantu iguru imenyiapkan imedia iyang 
idigunakan idalam ipelaksanaan ikegiatan 




Anak isiap iuntuk imelakukan ikegiatan ibermain 




Anak imemperhatikan iguru imenjelaskan idan 
imemberi iinstruksi iperaturan idan ilangkah-langkah 




Anak imengikuti idalam ipemanfaatan ipermainan 




Anak iduduk itertib idan irapi idalam imenunggu 
igiliran idipanggil iuntuk imengikuti ikegiatan 
ibermain idengan ipermainan iJejak iKaki  
√   
9 Anak ikembali iduduk isetelah iselesai ibermain   √  
C. Kegiatan iAkhir i  
10 Anak imemperhatikan iguru imelakukan irecalling    √ 
11 
Anak imenjawab ipertanyaan idari iguru imengenai 




Anak imendengarkan iketika iguru imenginformasikan 
ikegiatan iyang iakan idiajarkan iuntuk ibesok  
 
 √ 
13 Anak imelakukan ikegiatan iakhir idengan ibernyanyi,   √ 
 

































Hasil idari itabel iobservasi iaktivitas isiswa i  
 
 diperolehi yangi Skori =i NA
i 100×i 
Skor imaksimal  
 
3i =i NA2100i ×i 2+12+ 
60 
 
i =i NA46100i × 
60 
 
NA i= i 76,67 
 
Aspek iyang idilaksnakan isiswa idengan imendapat ikriteria 
isangat ibaik idnegan iskor i4 isebanyak i 8  idari i1 3  iaspek iyang 
idiminati, iuntuk ikriteria inilai ibaik idengan iskor i3 isebanyak i4, 
isedangkan ikriteria inilai icukup idengan iskor i2 isebanyak i1. 
iBerdasarkarkan ihasil iobservasi iaktivitas isiswa ipada iSiklus iII 
imemperoleh ihasil idengan inilai iakhir i 76,67 . iNilai itersebut 
iberdasarkan ihasil ipenilaian iaktivitas isiswa idikategorikan idengan 
ibaik.  
3)  i Hasil iObservasi iKeterampilan iMelompat iSiklus iII 
Hasil iobservasi ikegiatan iketerampilan imelompat 
imenggunakan  permainan iJejak iKaki ipada isiklus iII ipertemuan 
ipertama diketahui ibahwa inilai irata -rata ihasil iketerampilan 
imelompat terdapat i16 ianak iyang ituntas isesuai idengan inilai 
iyang  ditentukan idengan ipresentase i72.70%, isedangkan isiswa 
itepuk-tepuk, idoa idan isalam  
 
































yang itidak ituntas imemiliki ipresentase isebesar i27,30%.  
Sedangkan ihasil iobservasi isiklus iII ipertemuan ikedua,  diketahui 
bahwa inilai irata-rata ihasil iketerampilan imelompat ianak i88,89.  
Terdapat i18 ianak iyang ituntas isesuai idengan inilai iyang  
ditentukan idengan ipresentase i99,99%, isedangkan isiswa iyang  
tidak ituntas imemiliki ipresentase isebesar i1%. iDi ibawah iini  
adalah itabel ihasil iobservasi isiklus ipertemuan ipertama idan  
kedua. I  
Tabel i4.8  
Hasil iObservasi iSiklus iII  
Pertemuan iI idan iPertemuan iII  
Keterampilan iMelompat iAnak iKelompok iA iRA iITTAQU  






A B A B I II I II 
1 Ayra i 3 5 5 5 80 100 BSH BSB 
2 Aisyah 3 5 5 5 80 100 BSH BSB 
3 Haqi 3 5 5 5 80 100 BSH BSB 
4 Anin 3 5 5 5 80 100 BSH BSB 
5 Varel i 3 5 5 5 80 100 BSH BSB 
6 Naomi i 1 3 3 3 40 60 MB BSH 
7 Raphael i 5 5 5 5 100 100 BSB BSB 
8 Bagas i 3 3 3 5 60 80 BSH BSH 
9 Nabila i 3 3 3 5 60 80 BSH BSH 
10 Arifiana i 5 5 5 5 100 100 BSB BSB 
11 Rafa i 3 3 3 5 60 80 BSH BSH 
12 Bilal i 1 3 3 3 40 60 MB BSH 
 
































13 Rheno i 3 5 5 5 80 100 BSH BSB 
14 Lana i 3 3 3 5 60 80 BSH BSH 
15 Akhdan 5 5 5 5 100 100 BSB BSB 
16 Rama 3 5 5 5 80 100 BSH BSB 
17  iAdin 3 3 3 5 60 80 BSH BSH 
18 Fahmi 3 3 3 5 60 80 BSH BSH 
Keterangan i: i  A i: iMelompat idengan isatu ikaki  
B: iMelompat idengan idua ikaki i  
I i i: iPertemuan iI  
II i: iPertemuan iII  
 
Hasil idari iTabel iPenilaian iSiklus iII  
Pertemuan iI idan iPertemuan iII  
 Pertemuan iI  Pertemuan iII  
Jumlah iNilai  1.300 1.600 
Nilai iTerendah  40 60 
Nilai iTertinggi  100 100 
Nilai iRata-Rata  72,22 88,89 
Kriteria iNilai iRata-Rata  Baik Sangat iBaik  
Jumlah iSiswa iYang iTidak 
iTuntas  
2 0 
Jumlah iSiswa iYang iTuntas  16 18 







































Untuk imengetahui inilai irata-rata idapat idirumuskan isebagai iberikut i  
Ji =i rata-Ratai Nilaiumlahsiswai nilaii Seluruhi  
Jumlah isiswa  
 
Pertemuan iI  Pertemuan iII  
1.300i =i 72,22 1.600i =i 88,89 
18 18 
Untuk imengetahui ipresentase iketerampilan imelompat ianak 
imenggunakan ipermainan iJejak iKaki  i menggunakan irumus idi ibawah 
iini .  
Presentase iKetuntasan i i i i= i  
Pertemuan iI  
= i88,89%  
Pertemuan iII  
= i99,99%  
Presentase isiswa iyang itidak ituntas  
Pertemuan iI  
 
100% i- i88,89% i=11,11%  
Pertemuan iII  
 
100% -99,99% i= i1%  
 
Dari itabel idi iatas idapat idiketahui iuntuk ipertemuan iI idari i18 ianak  
yang imencapai iBSB i16,67% iatau i3 ianak, ikriteria iBSH isebesar  
72,22% idengan ijumlah i13 ianak,  i untuk iMB isebesar i11,11% iatau i2  
anak. idan ipertemuan iII iuntuk ikriteria iBSB i55,56% iatau i10 ianak,  
kriteria iBSH isebesar i44,44% iatau i8 ianak, isedangkan iuntuk iMB  0% 




































4)  iRefleksi i(Reflection) 
Kegiatan irefleksi ipada iSiklus iII iini idilakukan iguru idan 
ipeneliti ipada iakhir ipelaksanaan ikegiatan iSiklus iII. ipeneliti 
itelah imelakukan iperbaikan idan ipengayaan ipada iSiklus iII 
isetelah imenganalisa ipada ikekurangan iSiklus iI. iBerdasarkan 
idata ihasil iobservasi iaktivitas iguru, isiswa idan iketerampilan 
imotorik ikasar iyang idilakukan ipada iSiklus iII imengalami 
ipeningkatan iyang isignifikan idan imaksimal.  
Hasil iobservasi ipada iSiklus iII isudah imencapai iindikator 
ikeberhasilan ipenerapan ipermainan iJejak iKaki idiperkuat idengan 
ihasil iwawancara idengan iguru ikelas ikelompok iA iBu i Ana ,. 
itutur ibeliau, ianak-anak isangat itertarik imengikuti ikegiatan 
imotorik ikasar idengan imenggunakan ipermainan iJejak iKaki idan 
ipermainan itersebut isangat iefektif idigunakan isebagai imedia 
ikegiatan ipembelajaran imengembangkan iketerampilan imelompat. 
iMelalui ipermainan itersebut ianak idapat imelakukan idengan 
imudah idalam imengembangkan iketerampilan imelompat, 
ipermainan iJejak iKaki imenjadikan ianak iberkembang imeningkat 
idengan ibertahap.  
C. Pembahasan i 
Berdasarkarkan ihasil ipenelitian iselama idua isiklus imaka ipeneliti 
iakan imenjawab irumusan imasalah iyang iterdapat ipada iBAB iI iyaitu 
itentang ipenerapan ipermainan iJejak iKaki iuntuk imeningkatkan 
 
































iketrampilan imelompat ianak ikelompok iA idi iRA iITTAQU iMenanggal i- 
iSurabaya iakan idijelaskan isebagai iberikut.  
1. Kemampuan iMelompat ianak iKelompok iA idi iRA iITTAQU 
Surabaya iSebelum iAdanya iPermainan iJejak iKaki i 
Sebelum iadanya ipermainan iJejak iKaki idigunakan, iketerampilan 
melompat ikelompok iA idi iRA iITTAQU imasih isangat irendah, ibaiK 
melompat idengan ikaki isatu imaupun ikaki idua. iDalam ikondisi iseperti 
iniiI peneliti iberupaya iuntuk imelatih idan imelakukan ipenerapan 
permainan iJejak iKaki iguna iuntuk imeningkatkan ikemampuan 
melompat ianak, ihal itersebut isesuai idengan ipendapat iKuhlen idan 
Thompson idalam ibuku iyang iberjudul iPsikologi iPerkembangan 
menyatakan ibahwa i“Perkembangan iFisik ianak iterdiri idari ibeberapa 
aspek iyaitu isystem isyaraf, iotot-otot itubuh, ikelenjar iendoktrin, idan 
struktur ifisik ipada itubuh. iSehingga idalam ihal iini ipeneliti imelakukan 
kegiatan ipermainan iJejak iKaki idi isekolah itersebut iyang imana jumlah 
mereka iada i18 ianak iyang iterdiri idari i11 ilaki-laki idan i7 iperempuan 
hanya iada i2 iorang iyang idapat idikatakan ibisa imelakukan igerakan 
melompat idengan ilumayan ibaik. iSehingga idalam ihal itersebut ipeniliti 
menggunakan imedia iPermainan iJejak iKaki iuntuk imelatih 
keterampilan imelompat ianak idengan imenggunakan i1-2 isiklus iuntuk 




































2. Penerapan iMedia iPermainan iJejak iKaki iUntuk iMeningkatkan  
Keterampilan iMelompat iKelompok iA idi iRA iITTAQU - Surabaya  
Permainan iJejak iKaki iuntuk imeningkatakan i iketerampilan 
imelompat, imelalui ipermainan itersebut ianak itertarik idalam ikegiatan 
ipengembangan iketerampilan imelompat, iselain iitu ipermainan iJejak 
iKaki isangat imenyenangkan idilihat idari iantusias ianak-anak.  
Penerapan ipermainan iJejak iKaki iuntuk imeningkatkan 
iketerampiln imelompat idalam ipembeljaran ipada ianak ikemlompok iA 
idi iRA iITTAQU iSurabaya, iyang idilakukan iselama idua isiklus 
imengalami iperbedaan ihasil iyang isignifikan imeningkat idisetiap 
isiklusnya. iHasil itersebut imenegaskan ibahwa ipermainan iJejak iKaki 
idapat idijadikan isebagai imedia ipembelajaran ibagi iguru iuntuk 
imengembangkan idan imeningkatkan iketerampilan imelompat ianak iusia 
i4-5 itahun iatau ikelompok iA.  
Perbedaan ihasil ipenelitian iselam idua isiklus idapat idilihat 
iberdasarkan ipada ihasil iobservasi isiswa, iobservasi iguru idan ihasil 
iunjuk ikerja iketerampilan imelompat iyang idiuraikan idi ibawah iini.  
a. Siklus iI 
Pada ipenelitian isiklus iI imasih ibanyak iyang ibelum 
imaksimal  dalam imelakukan igerakan, ikekurangan idalam isiklus iI 
iantara ilain  anak ikurang itepat idalam imelompat iseharusnya 
imelompat  menggunakan isatu iatau idua ikaki ianak imelakukannya 
idenga n berjalan, idst. iHal itersebut idikarenakakn iguru ikurang 
imemberi  contoh isebelum ianak imemulai idalam ibermain.  
 
































Penelitian iTindakan iKelas i dalam iaspek ifisik imotorik iyaitu 
iuntuk imeningkatkan iketerampilan imelompat ianak imelalui 
ipermainan iJejak iKaki i yang idilaksanakan ipada isiklus iI idengan 
imenggunakan ipermainan iJejak iKaki imasih ibelum idikatakan 
iberhasil, ihal itersebut idapat idilihat idari ihasil iobservasi iaktivitas 
isiswa, iaktivitas iguru idan iketerampilan imelompat ianak iyang 
imasih ibelum imencapai iindikator ikeberhasilan iyang iditentunkan.  
Dalam ihasil iobservasi iaktivitas iguru idan isiswa ipada isiklus 
iI imemperoleh inilai i75 idengan ikriteria ibaik. iHasil inilai iobservasi 
iaktivitas iguru idan imurid ipada isiklus iI ibelum imencapai iatau 
ibelum imemenuhi ikeberhasilan. iKriteria inilai ikeberhasilan ipada 
isiklus iI iadalah i80, iuntuk iitu iperlu iadanya iperbaikan ipada isiklus 
iI iuntuk imencapai iindikator ikeberhasilan iyang idiharapkan, 
ipenelitian iakan iberlanjut ipada isiklus iII.  
b. Siklus iII 
Kegiatan ipembelajaran iyang idilakukan ipada isiklus iII 
imengalami ikemajuan iyang isangat ibaik. iHal iini idapat idilihat idari 
ihasil iobservasi iaktivitas iguru idan imurid ipada isiklus iII, iuntuk 
iaktivitas iguru imendapatkan inilai i80 idengan ikriteria isangat ibaik 
isedangkan iuntuk iaktivitas isiswa idengan inilai i88,89 idengan inilai 
ikriteria isangat ibaik.  
Peningkatan iini iterjadi ikarena iguru imelakukan irefleksi 
ipada isiklus iI idan imemperbaikinya ipada isiklus iII. iGuru ilebih 
imenekankan itujuan ipembelajran iyang iakan idicapai ianak, ipada 
 
































isiklus iII iini ianak- ianak iterlihat isangat itertarik idan isangat 
iberantusias idalam imengikuti ikeadaan ipembelajaran ipengembangan 
iketerampilan imelompat ianak iusia i4 -5 itahun iatau ikelompok iA.  
Berikut idi ibawah iini iadalah itabel ihasil irekapitulasi 
iobservasi iaktivitas iguru idan iaktivitas isiswa ipada idua isiklus, 
isiklus iI idan isiklus iII.  
Tabel i4.9  
Rekapitulasi iHasil iAktivitas iGuru idan iSiswa  
Si klus iI idan iS i klus iII  
No Aspek Siklus iI Siklus iII Peningkatan 
1 Observasi 
iAktifitas iGuru i 
75 80 5 
 Kriteria i Baik Sangat iBaik  
2 Observasi 
iAktivitas iSiswa i 
73,33 83,33 10 
 Kriteria i Baik Sangat iBaik  
 
Dari itabel i4.9 idi iatas imengenai irekapitulasi ihasil iobservasi 
iaktivitas iguru idan isiswa ipada isiklus iII iterjadi ipeningkatan. iPada 
isiklus iI iobservasi iaktivitas iguru imendapat inilai i75 idan isiklus iII 
imeningkat i5 ipoin imenjadi i80. iObservasi iaktivitas isiswa ipada 
isiklus iI imendapatkan inilai i73,33 i idan isiklus iII imendapatkan 
inilai i83,33 iterjadi ipeningkatan isebesar i10.  
Peningkatan ihasil iobservasi iguru idan isiswa ipada isiklus iII 
itelah imemenuhi ikriteria iindikator ikeberhasilan iyang idi itentukan 
iyaitu i80. iPeningkatan ihasil itersebut idapat idilihat imelalui igrafik 
iberikut iini. I  
 
 
































Grafik i4.1  
Hasil iObservasi iAktivits iGuru idan iSiswa  









3. Peningkatan iKeteranpilan iMelompat iMelalui iPermainan iJejak 
iKaki iPada iAnak iKelompok iA idi iRA iITTAQU iSurabaya. 
Selain idari ihasil iobservasi iaktivitas iguru idan isiswa iyang 
imeningkat, hasil iPenelitian iTindakan iKelas i(PTK) iobservasi 
iketerampilan melompat ianak idimulai idari ipra isiklus, isiklus iI idan 
isiklus iII mendapatkan ihasil iyang isignifikan imeningkat isetiap 
isiklusnya. I 
Di ibawah iini iadalah iuraian idari ihasil iketerampilan imelompat 
ipada ianak ikelompok iA iRA iITTAQU iyang iada idi iKelurahan 
iMenanggal iKota iSurabaya imulai idari itahap ipra isiklus, isiklus iI idan 





































a. Pra iSiklus i 
Hasil iPra iSiklus idalam imeningkatkan iketerampilan 
imelompat ianak di iatas idapat idiketahui ibahwa inilai irata-rata ihasil 
iketerampilan melompat isiswa i44,45% ihanya iada i8 isiswa iyang 
ituntas i(BSH) sesuai idengan inilai itarget iyang iingin idicapai, 
isedangkan iyang tidak ituntas i(MB) iatau itidak imemenuhi itarget 
iberjumlah i10 isiswa dengan iprosentase isebesar i55,55%. 
iBerdasarkan ihasil idi iatas menunjukkan ibahwa iketerampilan 
imelompat ianak imasih ibelum berkembang isecara imaksimal. iHal 
itersebut idapat idilihat ipada grafik idi ibawah iini I 
Grafik i4.2 
















Dari igrafik idi iatas idapat idiketahui ibahwadari i18 ianak, 
iyang itelah imencapai ikriteria iBSB itidak iada, iKriteria iBSH i44,45% 
iatau i8 ianak ida iuntuk ikriteria iMB i55,55% iatau i10 ianak.  
 
































b. Siklus iI i 
Hasil iobservasi ikegiatan iketerampilan imelompat imelalui 
ipermainan iJejak iKaki iyang idilakukan ipada isiklus iI idiketahui 
ibahwa inilai irata-rata ihasil iketerampilan imelompat ianak idengan 
inilai i72,22. iTerdapat i14 ianak iyang ituntas idengan ipresentase 
i77,77% idengan ikriteria iBSH, isedangkan ijumlah isiswa iyang itidak 
ituntas iada i4 ianak idengan ipresentase i22,23% idengan ikriteria iMB.  
Grafik i4.3 
Presentase iKriteria iKeterampilan iMelompat 










Dari igrafik idi  i atas idapat idiketahui idari i18 ianak iyang 
imencapai ikriteria iBSB i0% iatau itidak iada, ikriteria iBSH isebesar 
i77,77% iatau i14 ianak idan ikeriteria iMB isebesar i22,23% iatau i4 




































c. Siklus iII 
Hasil iobservasi ikegiatan iketerampilan imelompat imelalui 
ipermainan iJejak iKaki iyang idlakukan ipada isiklus iII idiketahui 
ibahwa inilai irata-rata ihasil iketerampilan imelompat ianak idengan 
inilai i88,89. iTerdapat i18 ianak iyang ituntas idengan ipresentase 
i99,99% idengan ikriteria iBSB isebesar i55,56% iatau i10 ianak, 
ikriteria iBSH i44,44% iatau i8 ianak, isedangkan idengan ikriteria iMB 
i0% iatau itidak iada. I 
Hal itersebut imenunjukkan ibahwa iketerampila imelompat 
ianak imulai iberkembang isecar ibertahap i, ijika idilihat idalam 
ibentuk igrafik idi ibawah iini. i 
Grafik i4.4 
Presentase iKriteria iKeterampilan iMelompat 









Data ihasil iobservasi iketerampilan imelompat ianak idari iPra 





































Rekapitulasi iKriteria iHasil iObservasi iKeterampilan iMelompat 
No Kriteria 
Hasil 
Pra iSiklus Siklus iI Siklus iII 
1 MB i 10 i(55,55%) 4 i(22,23%) 0 i(0%) 
2 BSH 8 i(44,45%) 14 i(77,77%) 8 i(44,44%) 
3 BSB 0 i(0%) 0 i(0%) 10 i(88,89%) i 
 
 














Pada itabel idi iatas idiketahui ibahwa iketerampilan imelompat 
imengalami ipeningkatan iyang isignifikan idapat idilihat imulai ipra 
isiklus isampai isiklus iI itidak iada iyang imasuk idalam ikriteria iBSB 
i)Berkembang iSangat iBaik,( iuntuk ikrietria iMB i)Mulai iBerkembang( 
ipada ipra isiklus isebesar i55,55%, ipada isiklus iI i22,23%, ikriteria iBSH 
i)Berkembang iSesuai iHarapan( ipada iPra isiklus i44,45% ipada iSiklus iI 
i77,77% idan ipada isiklus iII isebesar i44,44%, iuntuk ikriteria iBSB 
i)Berkembang iSangat iBaik( ipada ipra isiklus idan isiklus iI itidak iada 
idan ipada isiklus iII isebesar i88,89%.  Hasil ipeningkatan iketrampilan 
 
































imelompat imelalui ipermainan iJejak iKaki ipada ikelompok iA idi iRA 
iITTAQU iSurabaya idari iPra isiklus, isiklus iI idan isiklus iII idapat idi 
ilihat ipada itabel idan igrafik idi ibawah iini.  
 
Tabel i4.11  
Rekapitulasi iNilai iKeterampilan iMelompat  
  Pada ipra iSiklus, iSiklus iI idan iSiklus iII  
No Nama Pra iSiklus Siklus iI Siklus iII 
1 Ayra i 60 80 100 
2 Aisyah 40 60 100 
3 Haqi 40 60 100 
4 Anin 60 80 100 
5 Varel i 40 80 100 
6 Naomi i 20 40 60 
7 Raphael i 80 80 100 
8 Bagas i 40 60 80 
9 Nabila i 60 60 80 
10 Arifiana i 60 80 100 
11 Rafa i 20 40 80 
12 Bilal i 20 40 60 
13 Rheno i 60 60 100 
14 Lana i 40 60 80 
15 Akhdan 80 80 100 
16 Rama 40 60 100 
17  iAdin 40 40 80 









































Rekapitulasi iPeningkatan iKeterampilan iMelompat 














Sedangkan ihasil ipeningkatan iketerampilan imelompat iyang iterjadi 
imulai idari iPra iSiklus, iSiklus iI idan iSiklus iII idapat idilihat idari igrafik 
idi ibawah iini. 
 i i iGrafik i4.7 










Berdasarkan igrafik idi iatas idapat idiketahui ihasil irata-rata 
iketerampilan imelompat ianak ipada iPra iSiklus i66,66% ikriteria icukup, 
 
































iSiklus iI i72,22% idengan ikriteria ibaik idan iSiklus iII i99,98% i idengan 
ikriteria isangat ibaik. I 
Berdasarkan ipembahasan idan iteori iyang iada ibahwa iketerampilan 
imelompat ipada ianak isangat ipenting iuntuk idiketahui idan idilatih 
iperkembangannya, imaka isesuai ihasil ipenelitian idi iatas idapat 
idisimpulkan ibahwa ipenerapan ipermainan iJejak iKaki idapat 
imeningkatkan iketerampilan imelompat ipada ikelompok iA iRA iITTAQU 
iSurabaya. iHal itersebut idapat idilihat idari ibeberapa iaspek ipenilaian ipada 
iobservsi iaktivitas iguru idan ipresentase iketerampilan imelompat ianak 






















































A.     Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam penelitian 
tindakan kelas (PTK) mengenai peningkatan keterampilan melompat 
melalui permainan Jejak Kaki pada anak kelompok A RA ITTAQU yang 
bertempat di Desa Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, 
dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 
dipaparkan sebagai berikut: 
1. Kemampuan melompat anak kelompok A di RA ITTAQU masih 
rendah sebelum diterapkannya permainan Jejak Kaki. Hal tersebut 
terlihat ketika peneliti melaksanakan observasi disekolah RA 
ITTAQU, yang mana dari 18 siswa, hanya 8 orang saja yang bisa 
melompat dengan baik dan sesuai dengan kriteria yang diharapakan. 
Sehingga dalam hal ini peneliti ingin menerapkan inovasi baru untuk 
melatih kemampuan melompat anak melalui media permainan Jejak 
Kaki.  
2. Permainan Jejak Kaki adalah permainan yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan keterampilan melompat anak , melalui permainan 
jejak kaki ini anak dapat melakukan gerakan melompat dengan satu 
kaki, dua kaki dan menirukan gaya-gaya binatang yang melompat  
seperti katak, kelinci dan hewan melompat lainnya. Adapun langkah-
langkah bermainnya:  
a. Guru mengajak anak bermain permainan Jejak Kaki 
 
































b. Sebelum melakukan permainan guru mengajak siswa melakukan 
pemanasan dengan cara melompat-lompat, lari-lari kecil dan berdiri 
dengan satu kaki dengan masing-masing kegiatan berdurasi 10 
detik. 
c. Anak duduk di tepi permainan 
d. Guru memberikan intruksi dan tata cara bermain  
e. Guru memanggil anak sesuai dengan urutan nomer absen dan 
mempersilahkan anak memulai permainan dengan hitungan 123. 
f. Rintangan pertama anak melakukan kegiatan tersebut yaitu pada 
gambar kaki dua sehingga anak melompat dan mendaratkan dengan 
kedua kakinya secara bersamaan. 
g. Sebelum melakukan gerakan melompat selanjutnya, anak harus 
teliti memeriksanya terlebih dulu baru melakukan gerakan 
melompat selanjutnya sesuai dengan aturan/petunjuknya hingga 
selesai 
3. Penerapan permainan Jejak Kaki dapat meningkatkan keterampilan 
melompat anak pada kelompok A RA ITTAQU Surabaya, yang telah 
dilakukan selama dua siklus, disetiap siklusnya mengalami 
peningkatan. Pada siklus I observasi aktivitas siswa memperoleh nilai 
70 (cukup), pada siklus II memperoleh nilai 83.3 (sangat baik), 
sedangkan hasil observasi aktivitas guru pada siklus I mendapat nilai 
75 (cukup), pada siklus II mendapat nilai 80 (sangat baik), pada 
penilaian indikator keberhasilan juga meningkat secara signifikan 
terlihat dari nilai rata pada pra siklus ke siklus I meningkat sebesar 
 
































20,45 dari 42,27 menjadi 62,72. Pada siklus I ke siklus II meningkat 
sebesar 22,82 dari 62,72 menjadi 85,54. Nilai presentase keterampilan 
melompat anak juga mengalami peningkatan mulai Pra Siklus 40,91%, 
Siklus I 72,70% sedangkan Siklus II mencapai 99,99%. 
B.     Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan 
keterampilan melompat anak melalui permainan Jejak Kaki pada 
kelompok A di RA ITTAQU Surabaya dapat disampaikan sebagai 
berikut.  
1. Bagi Guru  
Permainan Jejak Kaki efektif digunakan sebagai media pembelajaran 
keterampilan melompat untuk TK/RA dan PIAUD, hal tersebut dapat 
dilihat dari penelitian meningkatkan keterampilan melompat  pada anak 
kelompok A RA ITTAQU Surabaya.  
2. Bagi Anak  
Penggunaan permainan Jejak Kaki dapat disesuaikan tingkat 
kesulitannya, tergantung pada usia anak-anak dan dibuat dengan 
semenarik mungkin.  
3. Bagi Peneliti  
Kegiatan keterampilan melompat melalui permainan Jejak Kaki bisa 
dijadikan bahan sebagai referensi yang berkaitan dengan perkembangan 
motori kasar atau aspek keterampilan melompat, lebih baik 
disempurnakan lagi agar lebih menyenangkan bagi anak. 
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